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 خقةا اسنسةامخ وخقةا معةه المةر خ تعتبر مهنةة الطةه  ةي مةم  سةمه المهةم لة لن نجة   م ه
ووضةل لةه العةي  الة ن يلاةوم مةم خةين الب ةر و لةن مةم خةين مةم يمارسةوم مهنةة الطةهخ 
والتطبيهخ ولأم اسنسام  و ال ن يمارس تقةن المهنةةخ نهنةه معةر لقخطةأخ وعم وهةل نيةه نهنةه 
خ بن و نه ني بع يعر حياة الغير لقخطرخ وب لن يخالف الغاية الأساسية التي مم  جقها وج 
الأحوان يعمن عقه زيا ة الآلام لة   المةري و ويةه و لةن االبةا مةا يلاةوم نتيجةة لخطةأ  الة ن 
يعرف بالخطأ الطبيخ وني ظن التق م التلانولوجي ال ن     عله ظهور وسائن اير مسةبوهة نةي 
اون تقةن العي  ظهرت  خطاء طبية لم تلام موجةو ة سةابقام ممةا  نةل بوجةوه تطةور القةانوم لتنة
الأخطاء ومعالجتها هانونامخ علا  نها وهفت عاجزة عم العي  التامخ لاسيما و نها ه  عجزت ابت اءم 
عم بيام المعيار الفاصن لتبيام ما يعتبر تحت نطاا الخطأ الطبيخ مم ع مهخ بن وعجزت عةم 
خطةأ الطبةي نةي بيام المقصو  بالخطأ الطبيخ نلايف يملام لها  م تبيم المسةئولية الجنائيةة عةم ال
ظن عجز ةا عةم بيةام الأسةاس القةانوني الة ن يقةوم عقيةه مفهةوم المسةئولية الجنائيةة عةم الخطةأ 
الطبيخ ل لن وج نا  نفسنا مقتزميم مم واهل حياتنا  م نقوم بهع ا    ا البحث لقوصون ب لان  و 
خ و نواعةه نةي بآخر عله نتيجة معينة ه  تفي  ني  ة ا المجةانخ و لةن بتنةاون ما يةة الخطةأ الطبةي
البحةةث الأونخ وبيةةام  رلاةةام المسةةئولية الجنائيةةة عةةم الخطةةأ الطبةةيخ وواهةةل الخطةةأ الطبةةي نةةي 
 .نقسطيم ني البحث الثاني
راجيم الموله عز وجن  م يونقنا عله ما نصبوا عليه و م نضيف ج ي  عله ما  ةو موجةو خ وع ا 
 .لم نضف نق  استز نا عقما نوا عقم
 
 :أهمية البحث
الطبيه  و اسنسام  حيانام عم ميحقة الج ي  ني   ا المي ام واسةتيعابهخ ولاة لن لحاجةة  ه  يعجز
النةاس عامةةخ والأطبةاء وال ارسةيم والمهتمةيم خاصةة علةه معرنةة الأحلاةام القانونيةة نةي مسةألة 
المسئولية الجنائية للأعمان الطبيةخ و خطةاء الأطبةاءخ ومة   وهةوك تقةن المسةئولية عقةه عةاتقهم 
 .هوعهم ني  خطاء مهنيةخ وننيةعن  و
نق  هضت الجهةو  العقميةة عقةه الع ية  مةم الأمةرا والأوبئةة التةي لاانةت تفتةن لايةام اسنسةام  
لاالُسنخ والج رنخ والأمرا الز ريةخ حيث وصون الفةم الجراحةي علةه  عمةاا الققةهخ وثنايةا 
الجراحةة  وم عحة اث  ن  ال ماغخ خ وعم ما توصن عليه العقم الح يث مم عملاانية عجةراء عمقيةات
جةرك لامةا  ةو حاصةن نةي عمقيةات القيةزر المسةتخ مة نةي الآونةة الأخيةرة لاةالعيمخ والحصةوةخ 
 ...واير ا
لاما وه  صةاحه  ة ا التطةور وخصوصةام نةي المجةالات الطبيةة زيةا ة الا تمةام بحقةوا اسنسةام 
تهخ والتي حرصةت المختقفةخ لاحقه ني سيمة جسمهخ واير ا مم الحقوا الماسة بجس  خ ولارام
لاانة ال رائل السةماويةخ والقةوانيمخ الوضةعيةخ والمواثيةاخ والاتفاهةات والمعا ة ات ال وليةة عقةه 
 .ضمانها ووضل الضمانات اللافيقة بممارسة الفر  له   الحقوا
 :أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث إلى التالي
 .بيام المقصو  بالخطأ ب لان عام والطبي ب لان خاص-1
 .اك الخطأ الطبيخ و رك الأرلاام الواجه توانر ا ني الخطأ الطبي لار  نو-2
بيام بع صور الخطأ الطبي والمسئولية الناجمة عم الخطأ الطبيخ و لار بع الأمثقة مم -3
 .واهعنا
 : إشكالية البحث
تلامم ع لاالية البحث ني  م جرائم الاعتة اء عقةه جسةم اسنسةام نةي تزاية خ و لةن بفعةن التطةور 
خ وانت ار  مرا ج ي ة اير مسبوهةخ علا  نه وعقه الةرام مةم الجهةو  التةي تبة ن مةم المقحوظ
 . جن ملاانحتها والح  منها علا  نها ما زالت موجو ة
نالأعمان الطبية ني الوهت الحالي تحظه با تمام لابير مم هبةن الة ونخ لمةا تثيةر  مةم م ةلايت  
ام الجس ن للإنسام مم الاعت اءات والمخاطر هانونية  ات طبيعة ح يثة تتعقا بحماية حرية اللاي
نه ا ما تم الاعت اء عقه جسم اسنسام .الناجمة عم اسساءة ني استخ ام الطرا الح يثة ني العي 
نهةةن  نةةان مسةةئولية جنائيةةة لتغطيةةة  ةة ا الموضةةوكخ و ةةن  نةةان جةةزاء يرتلاةةه بحةةا الطبيةةه 
 ةةي  رجةةة الخطةةأ الطبةةي الموجةةه المخطةةأ  م لاخ وما يةةة الأخطةةاء الطبيةةة و نواعهةةاخ ومةةا 
 لقمسئولية الجنائية الطبيةخ و ن     اسجراءات لاانية لحماية جسم اسنسام مم  ن اعت اء  م لا؟
 : منهجية البحث
لق  تم ععتما  المنهج التحقيقي الوصفي و لن لتحقيةن القواعة  الخاصةة المتبعةة بالأخطةاء الطبيةة -
ووصف ما ية الخطأ الطبي و نواعه ومعايير  و رلاام باسعتبار عقه بع النصوص القانونية 
 .المسئولية الجنائية ومسئولية الأخطاء الطبية ني  ولة نقسطيم
 الصعوبات التي واجهت الباحث
 صعوبة الوصون عله موضوك الأخطاء الطبية ني المراجل الفقسطينية -
تةي يةتم بحثهةا نتيجةة  ة   عة م القة رة عقةه عستر ةا  الأحلاةام القضةائية بسةبه نة رة القضةايا ال-
 .الأخطاء مما يؤ ن عله اياه الجانه العمقي
 :هيكلية البحث
 .ما ية الخطأ الطبي و نواعه: المبحث الأون
 .ما ية  الخطأ الطبي:    المطقه الأون
  نواك الخطأ الطبي : المطقه الثاني
 .الخطأ الطبي الفني:    الفرك الأون
 .ا نالخطأ الطبي الع:   الفرك الثاني
 .معايير الخطأ الطبي: المبحث الثاني
 .المعيار ال خصي:    المطقه الأون
 .المعيار الموضوعي:   المطقه الثاني
 .المعيار المختقط:   المطقه الثالث
 . رلاام المسئولية الجنائية: المبحث الثالث
 .الرلام الما ن:       المطقه الأون
 " .السقون"الخطأ الطبي :     الفرك الأون
 ".النتيجة"الضرر :    الفرك الثاني
 .عيهته السببية:    الفرك الثالث
 .الرلام المعنون: المطقه الثاني
 العقم:    الفرك الأون
 اسرا ة:   الفرك الثاني
 .واهل الأخطاء الطبية ني  ولة نقسطيم: المبحث الرابل
 .ء الطبيةالجهات الملاقفة بمتابعة القضايا الخاصة بالأخطا:    المطه الأون
 . مثقة عقه الأخطاء الطبية:   المطقه الثاني
 
 المبحث الأول 
 ماهية الخطأ الطبي وأنواعه
مم المعقوم  م صورة الةرلام المعنةون لقجريمةة تتحة   بقة ر سةيطرة اسرا ة اسجراميةة عقةه    
ا تلاةوم و ي القص  اسجرامي لقجريمةخ و ن: و    اسرا ة يلاوم لها صورتامخ الأوله, ما ياتها
نهي الخطأخ و نا تلاوم الجريمة ايةر مقصةو ةخ وللاةن مةم : الجريمة مقصو ةخ والصورة الثانية
الجهتةيم الخطةأ والقصة  عناصةر خاصةة بهمةاخ ولهةم  يضةام الحة و  الفاصةقة نةي بنةاء المسةئولية 
 .الجنائية
ن نةي و تنةاون نةي  ة ا البحةث نةي مطقبةه الأون طبيعةة الخطةأ الطبةيخ و لةن نةي نةرعيمخ  تنةاو
 1. نواك الخطأ الطبي: مفهوم الخطأ الطبيخ وني الثاني: الأون
 المطلب الأول
 ماهية الخطأ الطبي 
للاي نتملام مم بيام مفهوم الخطةأ الطبةي ب ةلان واضةتخ نتنةاون طبيعةة الخطةأ الطبةيخ           
لأونخ و لن ني الفةرك الأون مةم  ة ا المطقةه الة ن نتنةاون نيةه بيةام الخطةأ عمومةام نةي الفةرك ا
 .وبيام مفهوم الخطأ الطبي بوجه خاص ني الفرك الثاني
 
 :تعريف الخطأ بشكل عام
 2.ض  الصواهخ وض  العم خ وض  الواجه: الخطأ لغة
نهنان ر ن يعرف الخطأ عقه  نه اتجا  عرا ة ال خص عله عثبات سةقون خطةر : الخطأ اصطلاحا  
 3. وم القيام بما  و واجه عقيه مم الت ابير والحيطة
 .و نان مم يعرف الخطأ بأنه انحراف عيجابي  و سقبي ني سقون الم يم
بأنه اسخين بالتزام ساباخ ويحصر الالتزامات التةي يعتبةر اسخةين بهةا : ويعرنه الفقيه بينيون
الامتناك عم العنفخ اللاف عم الغشخ اسحجام عم عمن لم تتهيأ لةه : خطأ ني  ربعة  نواك و ي
 4.مهارةخ واليقظة ني تأ ية واجه الرهابة عقه الأ خاص والأ ياء الأسباه مم هوةخ  و
عخةةين الجةةاني عةةم تصةةرنه بواجبةةات الحيطةةة والحةة ر التةةي : نةةي حةةيم يعرنةةه ر ن ثالةةث بأنةةه
يفرضها القانومخ وع م حيقولته تبعام ل لن  وم  م يفضي تصرنه عله اح اث النتيجة اسجراميةخ 
 5.م واجبام عقيهني حيم لاام  لن ني استطاعتهخ ولاا
 :تعريف الخطأ الطبي
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ب اية يعتبر الخطأ الطبي خطأ مهنيخ و لن لأم الطه  ةي مهنةة لابةاهي المهةمخ وبنةاء عقةه      
 : لن
نق  عبر ر ن مم الفقه عم الخطأ المهنةي بالخطةأ الفنةيخ ويقصة  بةه مةا يصة ر عةم رجةان الفةم 
متعقةا بمهنةتهمخ ويتحة    ة ا الخطةأ لاالأطبةاءخ والصةيا لةخ والمهن سةيمخ والمحةاميمخ مةم خطةأ 
بالرجوك عله القواع  العقمية والفنية التي تح    صون مبا رة     المهمخ وه  يرجل  ة ا الخطةأ 
عله الجهن بقواع  المهنة  و تطبيقها تطبيقام اير صحيتخ  و سوء التق يرخ نيما تخولةه مةم مجةان 
 6.تق يرن
 :بعدة تعريفات سيتم ذكرها على النحو التالي ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف الخطأ الطبي
بأنه ع م هيام الطبيه بالالتزامات الخاصة التي نرضتها عقيه مهنة الطهخ  و  و لان تقصير  -1
ني مسقن الطبيهخ وحيث  م الالتزام الة ن يقةل عقةه عةاتا الطبيةه مةم حيةث المبة    ةو التةزام 
الصا هة واليقظةة التةي تتفةا مةل الأصةون  بب ن عنايةخ نهم مضموم   ا الالتزام  و ب ن الجهو 
العقمية الثابتةخ والتي تتفا مل الظروف القائمة به ف  فاء المةري خ وتحسةيم حالتةه الصةحيةخ 
ولان عخين به ا الالتزام ي لان خطأم طبيام يثير مسئولية الطبيهخ ولا لن يسأن الطبيه ال ن يقةوم 
مةم طبيةه وسةط نةي نفةس مسةتوا  المهنةيخ  بالمعالجة عم لان تقصير مم جانبةه ع ا لاةام لا يقةل
 7.وني نفس الظروف التي  حاطت بالطبيه المسئون
 و تقصير ني مسقن الطبيهخ لا يقل مم طبيه يقظ خ وج  ني نفس الظروف الخارجية التي  -2
 8. حاطت بالطبيه المسئون
 و  ةو لاةن مخالفةة  و خةرو  مةم الطبيةه نةي سةقولاه عةم القواعة  والأصةون الطبيةة التةي  -3
قضةةي بهةةا العقةةمخ  و المتعةةارف عقيهةةا نظريةةامخ وعقميةةامخ وهةةت تنفيةة   لقعمةةن الطبةةيخ  و عخيلةةه  ي
بواجبات الحيطة والح ر واليقظة التي يفرضها القانومخ مته ترته عقه نعقه نتائج جسيمةخ نةي 
حةةيم لاةةام نةةي مقةة ور  وواجبةةام عقيةةه  م يتخةة  نةةي تصةةرنه اليقظةةة والتبصةةر حتةةه لا يضةةر 
 9.بالمري 
 
 أنواع الخطأ الطبي: لمطلب الثاني ا
 :وقد قسم معظم الفقهاء القانونيين الخطأ الطبي إلى قسمين اثنين وهما
 :الخطأ الطبي الفني: الفرع الأول
و و عخين رجن الفم لاالطبيهخ  و المهن سخ بالقواعة  العقميةةخ والفنيةةخ تقةن القواعة  التةي      
ين رجةةان الفةةم لاالطبيةةهخ  و الصةةي ليخ بالقواعةة  تحةة    صةةون مبا ةةرة  ة   المهنةةة  و  ةةو عخةة
 01.العقميةخ والفنية التي تح   الأصون العامة لمبا رة مهنتهم
الخطةأ الة ن يصة ر عةم الطبيةهخ ويتعقةا : "ومم خين ما تق م يملام تعريف الخطأ الفني بأنةه-
 .ن المهنةبأعمان مهنتهخ ويتح   بالرجوك عله القواع خ والأصون العقميةخ التي تح    صو
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ويتوجةةه سثبةةات مسةةئولية الطبيةةه عةةم  ةة ا الخطةةأ وانعقا  ةةا ي ةةترط لةة لن بةةأم يلاةةوم الخطةةأ  
 ".الخطأ المهني: "خ وُيطقا عقه الخطأ الفني مسمه آخر و و11الصا ر عم الطبيه خطأم جسيمام 
ي  م يطبا الطبيةه المعةالج عقةه المةر: عم الخطأ الطبي الفني تنطبا عقيه  مثقة لاثيرةخ منها-
وسةةيقة عيجيةةة ج يةة ة لةةم يسةةبا تجربتهةةاخ  و يصةةف الطبيةةه المعةةالج  واء يسةةيء علةةه صةةحة 
المري خ و يضام ع م الالتزام بالتحالين الطبيةخ والخطأ ني نقن ال م نضيم عم التسبه نةي تقةف 
 . عضو مم الأعضاءخ  و تفاهم عا ة واير ا مم الأمثقة اللاثيرة التي لا تع  ولا تحصه
قةة ال ةائعة بةأم يقةوم الطبيةه بهعطةاء المةري حقنةة بنسةقيم  وم عجةراء مةا يسةمه ومةم الأمث-
خ وونةةاة المةةري نتيجةةة حساسةةيته مةةم )tseT" (بفحةةص لحساسةةية المةةري مةةم البنسةةقيم"
البنسقيمخ ولا لن  ن نحوصات  خر  يجه عجراؤ ا هبن ععطاء  ن عي  مم المملاةم  م يلاةوم 
   21.ثابتة ني الطه لا نقاش نيها ل   الجميلبه ضرر عقه المري خ     لاقها حقائا 
عما نتيجة الجهن بالقواع  والأصون العقمية المتعارف عقيها ني " الفني"ويتول  الخطأ المهني  و -
مهنة الطهخ  و نتيجة اس مان بهاخ  و نتيجة لسوء تطبيقها الصحيتخ وه  يلاوم   ا الخطأ نتيجة 
 31.ن تق يرنلسوء تق ير الطبيه نيما تخوله مم مجا
 :الخطأ الطبي العادي: الفرع الثاني
الخطأ الطبي العا ن  و الخطأ الخار  عم مي ام المهنة التي يمارسةها ال ةخص الة ن نسةه     
عليه الخطأخ و و اسخين بالالتزام المفرو عقه الناس لاانة باتخا  العناية اليزمةخ عنة  القيةام 
 41. ا السقون مم نتيجة اير م روعةبسقون معيمخ لاتقاء ما ه  يؤ ن عليه  
ما يص ر عم الطبيةه عنة  مزاولتةه مهنتةه  وم : "وب لن يملام تعريف الخطأ الطبي العا ن بأنه
 م يتعقا بالأصون الفنية والمهنيةخ حيث يسأن الطبيه عم   ا الخطأ بجميل  رجاتهخ وصور خ 
و عقيةه وعقةه ايةر خ وي لان ارتلاةاه الطبيةه لقخطةأ العةا ن مخالفةة لواجةه الحةرص المفةر
 ".الخطأ الما ن  و البسيط: "ويطقا عقه   ا الخطأ مسمه  خر و و
مر   عخةين الطبيةه بواجبةات الحيطةة والحة ر العامةة التةي " الما ن"عم الخطأ الطبي العا ن - 
يقتزم بها الناس لاانةخ ومنهم الطبيه ني نطاا مهنتهخ باعتبار  المقتزم به   الواجبات   ينبغي  م
لعامة هبن  م يقتزم بالقواع  العقمية  و الفنية الخاصة بمهنة الطهخ وعم ارتلاةاه الطبيةه لقخطةأ ا
 51.العا ن نيه انحراف عم السقون المألوف لقرجن العا نخ وُيسأن عنه حته لو لاام يسيرام 
  م يجةرن الطبيةه المعةالج: عم الخطأ الطبي  العا ن تنطبا عقيه  مثقة لاثيرة ومتع  ةخ ومنهةا- 
 .عمقية جراحية و و ني حالة ُسلارخ  و تعاطي مخ رات
يملام القون بأم  اقه الأطباء ني العالم يقوموم بعمقهم بهتقام وعخيص وروك مم المسةئوليةخ -
لاما  نهم يب لوم هصار  جه  م ني تق يم العي  ال اني لمرضةا مخ للاةم  ة   العنايةة لا تمةنعهم 
   و بغيةةةر هصةةة خ وهةةة  يلاةةةوم لطبيعةةةة المةةةري خ مةةةم وهةةةوك الأخطةةةاء الطبيةةةة  حيانةةةامخ بقصةةة
والمضاعفات التي تح ثها بع الأ وية وخاصة الح يثةة منهةا والتةي لا تيئةم بعة النةاسخ  و 
 61.ع م عجراء الفحوص اليزمة  ثر ني  لن
 المبحث الثاني
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 "معايير الخطأ الطبي" 
م ما وهل منه بمسقلاه العا نخ  م يقار: نفي الواهل  نان طريقيم لتق ير مسقن  ن عنسامخ الأوله
نه ا تبيم  نه لاام يستطيل  م يتفا   الفعن الضةار المنسةوه عليةهخ اعتبةر مقصةرام وعلا نهةو ايةر 
مخطأخ و  ا  و التق ير الواهعي  و ال خصيخ وعما  م يقةارم مةل مةا وهةل منةه بمسةقن  ةخص 
ناته و عمالةه بةي مجر  يتصور لأنه عقي مثان الرجةن الحةريص الةيقظخ الة ن يفتةر  م تصةر
 71.عيهخ و  ا  و التق ير المجر   و الما ن
 .  ما الآم نسوف ن رك لان معيار عقه ح ة
 المعيار الشخصي: المطلب الأول
ينظر عله   ا المعيار عله الجاني نفسهخ وما لاام ني وسعه  م يسقلاه ني الظروف التي  حاطةت 
عني ضرورة النظر ني سقون الجةاني بهخ سواء لاانت     الظروف  خصية  م خارجيةخ و  ا ي
ثم البحث نيما ع ا لاام ني استطاعته  و مم واجبه  م يسقن سقولاام مختقفام  م لاخ نهم لاام بهملاانه 
 81. م يسقن سقولاام مغايرام عما ب ر منه توانر الخطأ ني جانبه والعلاس صحيت
ولاه ال خصةي المعتةا خ  ما بالنسبة للأطباء نهنه يقاس مسقن الطبيةه عنة  وهةوك الخطةأ عقةه سةق
نهم لاام   ا الخطأ ه  نتج عم سقون  هن حيطة وح ر مم سقولاه ال ن اعتا  خ ني حينهةا تةوانر 
 91.ني حقه اسخين بواجبات الحيطة والح ر
 :يؤخ  عقه المعيار ال خصي -
 نةه يةؤ ن علةه نتةائج ايةر مقبولةةخ ع  تمتنةل مسةاءلة مةم اعتةا  نةي مسةقلاه عة م الا تمةام  :أول  
مصالت الآخريمخ واسضرار بحقوههم طالما  نه تصرف ني تقن الواهعة لاما يتصرف عا ةخ ني ب
حيم يتعر لقمساءلة مةم اعتةا  عقةه الحةرص عقةه تقةن الحقةوا والمصةالت عم  ةبط مسةتو  
الحرص ل يه ني تقةن الواهعةة نتيجةة الظةروف المحيطةة بةهخ حتةه لةو لةم يصةن نةي  بوطةه علةه 
 02.ه ال خص المهمنالمستو  ال ن اعتا  عقي
يؤخ  عقه   ا المعيار  نه لا يتطقةه مةم اسنسةام  م يبة ن جهة ام معقةولام حتةه يرتفةل علةه  :ثانيا  
 12.مستو  ال خص المعتا 
 م  ةة ا المعيةةار يقتضةةي  راسةةة واهعيةةة ل ةةخص المةةتهم بالخطةةأخ وظرونةةه الخاصةةة بةةهخ : ثالثااا  
لاةة لن الظةةروف المتعققةةة بسةةنه وجنسةةهخ وثقانتةةهخ وحالتةةه العققيةةةخ والاجتماعيةةةخ والصةةحيةخ و
ع ا  خطةةأ نةةي عمقةةه الطبةةي نهنةةه يعامةةن مةةم حيةةث تقريةةر : نالطبيةةه العةةام حةة يث التخةةر  مةةثيم 
المسئولية بالنسبة له عقه نحو يختقف عما يعامن به طبيه عةام هة يم ونقةام لهة ا المعيةار ع ا وجة  
 22.نفس الظروف
ققةخ لأم الخطأ يقاس ونقام لقمعيار ال خصيخ وعقةه وللام   ا النق  لا يملام التسقيم به بصفة مط
حقيقة مم ه رات وملانةات لا عقةه  سةاس اسةقوبه " الطبيه المخطأ"  ساس ما يتمتل به الجاني 
ني الحياة ح را  م مهميمخ ننحلام بأنه لا يتوانر الخطةأ نةي جانبةه ع ا لاةام هة  بة ن  هصةه جهة  خ 
م ما  حاط به مم ظروفخ وما  تيت له مم هة رات بحلا_و لن مته ثبت  نه ما لاام ني استطاعته
 . م يسقن عقه نحو  نضن –
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وبه ا نقيم تفرهة واجبةة وعا لةة بةيم القصةور والتقصةيرخ نةالأون عجةزخ والآخةر هة رة ملابوتةةخ 
والقاصر يخطو خطوات ثم يقص  به عجز  عم مواصقة السعيخ والمقصِّ ر ها ر وللانه لا يستغن 
 32.ون لا يخطأخ والآخر مخطأطاهاته مل استطاعتهخ والأ
ومثان عقه  لن المعيار ني المجان الطبيخ هيام خطأ الطبيةه ومسةئوليته ع ا  جةر  عمقيةة وية   
مصابةخ بما يعجز عم عجرائهةا حسةه الأصةون وعقةه  لامةن وجةهخ لاة لن الطبيةه الة ن يجةرن 
لتمهي يةة عمقية جراحية و ةو نةي حالةة سةلارخ  و عجةراء  ن عمقيةة  وم  م يجةرن الفحوصةات ا
 42.اليزمة ل لن
 المعيار الموضوعي: المطلب الثاني
يقوم   ا المعيار عقه  ساس هيام سقون ال خص ال ن يقتزم ني سقولاه وتصرناته ه رام متوسطام 
مألونام مم الحيطة والح رخ نه ا  خن ال خص بواجبةات الحيطةة والحة ر عمةا يقتةزم بةه ال ةخص 
 52.الواجبات المعتا  توانر ني حقه اسخين بتقن
نيتخة   ة ا المعيةار ونقةام لأنصةار  ة   النظريةة نةي نطةاا ال ةخص المعتةا  نةي نفةس الظةروف 
الواهعة التي وج  نيها الفاعنخ نه ا تبيم مم المقارنة بيم ما ص ر عم المتهم مةم سةقون م ةوه 
بالخطةأخ وبةيم مةا يملاةم  م يصة ر نةي ال ةخص المعتةا   ن متوسةط الحيطةة والحة ر نةي نفةس 
 62.روف  نه  بط بالحيطة والح ر عنه اعتبر مخطئام الظ
 مةةا ع ا  ثبةةت  نةةه نفةةس القةة ر الةة ن يتخةة   ال ةةخص المعتةةا خ  ةةو ال ةةخص الةة ن يقةة ر الأمةةور 
ويتصرف نةي مواجهتهةا عقةه النحةو المةألوف المتفةا مةل الخبةرة اسنسةانية العامةة يتعة ر عسةنا  
قةن الظةروف الخارجيةة التةي  حاطةت الخطةأ عليةهخ ويقصة   نصةار  ة   النظريةة بةالظروف  ن ت
 72.بالفعن وهت  م اهترف السقون لاظرف الزمام مثيم 
ومثان  لن ع ا استق م مري  خصةائيا مريضةام  خصةائيام لابيةرام وم ةهورام مةم الخةار خ بةهجراء 
جراحة ااية ني ال هةخ نيحا له ا المري بمةا  نعةه مةم  تعةاه لابيةرة لهة ا الطبيةه  م يحصةن 
يةةةخ وممتةةازةخ تةةتيءم و ةةهرة الطبيةةه التةةي حمف قةةت المةةري  نةةل  تعةةاه تفةةوا عقةةه عنايةةة لاان
 ضةعاف مةا يتقاضةا  الجةراك العةا ن ع ا مةا هةام بةهجراء العمقيةةخ ولا ُيقبةن مةم  ة ا الطبيةه  م 
يتة رك لرنةل المسةئولية عنةه بأنةه ايةر مقةزم بةألاثر مةم عنايةة الطبيةه العةا نخ بحجةة  م عقمةه 
قمي وخبرته الطبية ليست علا ظرونام  اخقية لا وزم لها نيما يتعقا وتخصصه الطبي ومرلاز  الع
 82.بالتزامه نحو المري 
للانه ه   خ  عقه   ا المعيار  نةه لا يحقةا الع الةة لتفةاوت النةاس نةي هة راتهمخ نهةو يهمةن تمامةام 
علة،خ باسضةانة علةه ....السةمخ والمةر خ والعجةزخ والضةعفخ : الظروف الخاصة بالجاني مثةن
 92.بة تح ي  اسنسام العا نصعو
 :التفرقة بين الظروف الخارجية الداخلية التي تحيط بالطبيب المسئول -
ني نطاا التح ي  ال ن يقاس به سقون ال خص مرتلاه الفعةن الضةارخ نقة  رؤن  م توضةل نةي 
 نةةرن "الاعتبةةار الظةةروف الخارجيةةة التةةي تحةةيط بال ةةخص المسةةئونخ ولةة لن   ةةه الأسةةتا ام 
عله وجوه التمييز بيم الظروف الخارجية التةي لاانةت تحةيط بال ةخص المسةؤون " ووليوم ماز
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والظروف ال اخقية  والاهتصةار عقةه الأولةه  وم الثانيةةخ عنة  تعيةيم , عن  وهوك الفعن الضار,
  03.مسقن الرجن العا ن
ر بأنه ما ليس خاصام ب خص مرتلاه الفعن الضا" الظروف الخارجية"وعرنام المقصو  بالأوله 
 13. و ليس مم خصائصهخ ومميزاته الطبيعية
مةا هة  تة عو عليةه الحةان علةه العمةن ,ومم  مثقة الظروف الخارجية التي تحيط بالطبيه المسئون 
بسةةةرعةخ  و بعيةةة ام عةةةم المست ةةةفيات والأ وات العيجيةةةة اليزمةةةةخ  و بةةة وم معونةةةة الةةةزميء 
ت منه ني الظروف العا ية لعة ت والممرضيمخ مما يجه  م تباك معه لقطبيه تصرنات لو وهع
 23.خطأ موجبام لقمسئولية
الظةروف اليصةةقة ب ةةخص المسةةئونخ : و مةةا الأخةةر  نهةةي الظةةروف ال اخقيةةةخ نالمقصةةو  بهةةا
المتعققةةة بخصائصةةه الطبيعيةةةخ والأ بيةةةخ وعقةةه  لةةن نقةة  اعتبةةر ظةةرف الزمةةام والملاةةام مةةم 
جةن العةا نخ  مةا الحالةة النفسةيةخ الظةروف الخارجيةة التةي يقةام لهةا وزم نةي تقصةي مسةقن الر
والطباكخ والعا اتخ و رجة الحساسيةخ نيعتبر  نه مةم الظةروف ال اخقيةة التةي لا يجةوز  م يقةام 
 33.لها وزم
وفي النهاياة فا ن المعياار الاذي اساتقر علياه القضااء فاي تحدياد مسائولية الطبياب يرتكا  علاى 
 :الأسس التالية
طبيةه آخةر مةم نفةس المسةتو خ نمعيةار خطةأ طبيةه تق ير سقون الطبيه عقه ضةوء سةقون -1
 .الت ريه يختقف عم الأخصائي عم الأستا خ و لا ا
الوحة ة الريفيةة "الظروف الخارجية التي تحيط بالعمن الطبيخ وتوانر اسملاانيات مةم ع مةهخ -2
 .خ وم   وجوه الت خن السريل"تختقف عم العيا ةخ عم المست فه المجهزة
 43.طبي مل تقالي  المهنة والأصون العقمية المستقرةم   اتفاا العمن ال-3
و  ا يعني  م المعيار المستقر عقيه العمن ني الفقه والقضاء  و الآخ  بالمعيار الموضوعيخ  ن 
معيار ال خص العا ن مم نفس الفئة التي ينتمي عليها المتهمخ  ن سقون الطبيه العةا ن متوسةط 
نةي سةبين تقة ير خطةأ الطبيةه نةي عةي  مةري معةيم  خ وبالتالي نهم القاضةي53الق رة والح ر
 63.يقيس سقولاه عقه سقون طبيه آخر مم نفس المستو خ سواء طبيه عام  و مختص
ونج   م القضاء الفقسطيني ه   خ  بمعيار اسنسام العا نخ وال ن ينظر  ساسه عله ما لاام يفعقه 
روف الخارجية التي  حاطت  خص مجر  يتمتل بق ر مم الحرص واليقظة لو وج  ني  ات الظ
 73.بالجانيخ نه ا اتضت  نه لاام يسقن مسقلاام آخر يتوانر الخطأ ني جانه الجاني
 المعيار المختلط : المطلب الثالث
 و ضابط توهيفي  ُخ  مم المعياريم الموضوعي وال خصيخ ع  تعوييم عقيه ينضبط الخطأ نةي 
المعتةا خ  ن ال ةخص المتوسةط الة لااءخ حةا المةتهم بمطابقةة سةقولاه لقسةقون المةألوف لق ةخص 
ويتمثن ني  رجة العناية التي يتخ  ا  خص عا ن متبصر عاهن مم نفس الفئة التي ينتمي عليها 
الفاعنخ نقلاي تح    رجة العناية اللاانية ل خص يعمن ني مهنة معينة لاالطبيهخ نيجه  م نقارم 
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الخققية المتطقبة لممارسة     المهنةخ سقولاه بسقون طبيه متبصر ل يه المعرنة الفنية والصفات 
 و   ا الن اطخ نةه ا لاةام سةقولاه هريبةام مةم السةقون ال خصةي المتوسةط نةي نفةس الفئةة مةل  لةن 
 83.تحققت النتيجة اير الم روعة نهنه لا يسأن عنهاخ   ا بالنسبة لقعنصر الموضوعي
  الفاعن التي يستطيل بها  ما بالنسبة لقعنصر ال خصي نيجه  م تتوانر اسملاانات ال خصية ل 
 93. م يتوهل  م نعقه يملام  م يحقا النتيجة اير الم روعةخ و و يختقف مم  خص لآخر
لق   جمعت معظم الت ريعات الح يثة عقه  م المسةئولية الم نيةة تقةوم عقةه  سةاس نلاةرة الخطةأخ 
يسةتن  علةه نلاةرة ونلاةرة الضةررخ ونلاةرة التعة نخ والتة اخن بةيم المسةئوليتيم الجنائيةة والم نيةةخ 
 .الخطأ ني حيم  م الضرر يوجه المسئولية الم نية وح  ا
- :وني النهائية نهم المعيار الصحيت لتح ي  الخطأ الطبي  و 
 مسقن الطبيه اليقظ وحالة المري عن  ب ء الطبيه ني العي -1
 عتباك الأصون العقمية المستقرة  ثناء عي  المري -2
 والطبي لقطبيه المعالجمراعاة المستو  المهني -3
 مراعاة الظروف الخارجية التي لازمت العمن الطبي-4
 /ويرى الباحث-
عن  البحث عم المعيار المناسه لقخطأ الطبي يجةه مراعةاة سةقون الطبيةه  ثنةاء العةي  وحالةة 
المري الصحية والقواع  العقمية الموجو ة مل الأخ  بعيم اسعتبار تخصص الطبيه وعيهتةه 
 والتزامةةه المطقةةا بال ةةروط والواجبةةات الةةوار ة نةةي القةةانونيم الطبيةةة والظةةروف بةةالمري
 .الخارجية الخاصة  ثناء هيام العي 
 المبحث الثالث
 أركان المسئولية الجنائية الطبية 
الةرلام المةا نخ والةرلام المعنةونخ نةه ا انتقةه  حة  ماخ : رلانا الجريمة  ما ني الجريمة المحقية-
 .مة هائمة مم جهة الت ريل الجزائيني  يقوم لقجري
 ":لقجرائم النا ئة عم الأعمان الطبية"الرلام الما ن : المطه الأون
 المطلب الأول
 الركن المادي
الساالوه هااو القاساام المشااتره بااين كافااة الجاارائم  فاا ذا لاام تتخااذ الأفكااار والمعتقاادات الداخليااة 
ا أياة أضارار بالمصاالل التاي يحميهاا لشخص ما مظهرا  خارجيا  ملموسا   ف نه لن يترتب عليها
 .التشريع الج ائي
 ":السقون"الخطأ الطبي : الفرك الأون
يعتبر الخطأ عخيلام بواجه هانونيخ و  ا اسخين يتحقا ع ا انحرف ال خص ني سقولاهخ نأضر 
بالغيرخ و  ا الانحراف ال ن  ضر بالغير يملام  م ينظر عليه بالنسبة عله  خص مةم وهةل منةهخ 
ه  م ننظر عله حقيقة   ا ال خصخ نه ا لاام   ي  اليقظةة نةهم  هةن انحةراف مةم جانبةه يعة  نيج
خطةةأمخ وع ا لاةةام  ةةخص مهمةةيم نقةةم يعةة  سةةقولاه انحرانةةام علا ع ا لاةةام عقةةه  رجةةة لابيةةرة مةةم 
 04.الجسامة
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 .12ص
وه  ح   اللاثير مم الت ريعات صور السقون ني الخطأ الطبي والتي ور ت عقه سبين المثةان  -
 .الحصر وليس
 :صور السلوه في الخطأ الطبي
 :الإهمال: أول  
يقص  باس مان  م يقف الجاني موهفام سقبيخ ني يتخ  واجبات الحيطة والح ر التي لاام مم  ام 
اتخا  ا الحيقولة  وم وهوك النتيجةخ و و يتمثن ني ترن  مر واجه  و الامتناك عةم نعةن يجةه 
صرف عرا ن خطأ يؤ ن عقه نتيجة ضارة توهعها الفاعن والخطأ ني اس مان هوامه ت 14. م يتم
 24. و لاام عقيه توهعهاخ للانه لم يقص  عح اثها ولم يقبن وهوعها
يقص  باس مان  نه سقون سقبي مح صا ر مم الجاني ع ا لاام يتعيم عقةه الجةاني  م يتخة   -
ة ضارة ه  تقحةا مم الاحتياطات ما يحون  وم  م يلاوم الفعن خطر يملام  م يترته عقيه نتيج
بالغير     لا يملام عصيحهخ ع  مم  أم اتخا  الجاني له ا اسجراء  و الاحتيةاط  م يحةون  وم 
 34.ح وث النتيجة اسجرامية
و لاثر ما يلاوم  لن نةي الأعمةان التةي تصةطحه  ةيء مةم الخطةرخ ويلاةوم مةم واجةه الفاعةن 
 44.مجا رة واتقاء   ا الخطر
ن الة ن يتسةبه نةي هتةنخ  و جةرك عنسةام به مةان وضةل مصةباك ومثان عقه  لن اس مان لاالمال
عقه الموا   و الأ ياء التي وضعهاخ  و ترلاها ني ملاام عامخ  و عقةه الحفةرة التةي حفر ةا نيةهخ 
 و ع م اتخا  الاحتياطات اليزمة لحماية مم يوج وم بالقره مم الآلات  و الأ وات التي يملام 
 .54خصام مم ثيابه وتقتقه م يتسبه عنها ضرر لقغيرخ نتج ه  
 ما ني المجان الطبي نيتحقا اس مان بع م اتخا  الطبيه العناية اليزمةة لتجنةه حة وث النتيجةة 
اير الم روعةخ  و ع م اتخا  الحيطة والح ر هياسام عقه ما لاام ني ظةروف العمةنخ ولاةام مةم 
مةة نةهم القضةاء يقةيم  ةأم  ة ا اسجةراء لةو اتخة   م لا يترتةه عقيةه نتيجةة ضةارةخ ولاقاعة ة عا
مسئولية الطبيه ع ا تبيم له مم وهائل القضية  م الطبيه ه  با ر العي  بطريقة تتم عم ع مانخ 
 .64و وم عتباك الأصون الطبية والفنية المتعارف عقيها
مةم هةانوم العقوبةات الفقسةطيني عقةه اس مةان  242  ا ويعاهه الم رك الفقسةطيني نةي المةا ة 
عةالج  خصةام  خة  عقةه نفسةه معالجتةه ( الخامسةةخ حيةث نصةت عقةه  م مةم الطبي نةي الفقةرة 
معالجة طبية  و جراحيةخ  و صرفخ  و ه مخ  و باكخ  و ناون  ن  خص عيجامخ  و ما ة سةامة 
 ). 74خطرة
ومم الأمثقة عقه اس مان ني عمن الطبيهخ لاأم يترن الطبيه الجراك ني لحةم المةري بعة 
نةي جةوف المةري رباطةامخ  و يهمةن مراهبةة المةري بعة  العةي  نتةات مةم العظةمخ  و يتةرن 
 84.الجراحي
 :الرعونة: ثانيا  
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الة ن سةنتعرف (ب اية حاون بع الفقهاء  م يعطي الرعونة مفهومام مستقيم عم ع م اسضةرار 
خ ويقص  بهةا نةي  ة ا الصة   سةوء التقة ير 94و لن مم خين هصر ا عقه   ن الفم) عقيه لاحقام 
و نقةةص الحةة ا والمهةةارة نةةي  مةةور ننيةةة لامةةا  ةةو الحةةان بالنسةةبة للأطبةةاء والصةةيا لة والخفةةةخ  
 . 05والمهن سيم
وبالتالي نهم الرعونة يقص  بها سوء التق يرخ ونقص الخبرة والمهارة اليزمة ب أم الفعةن الة ن 
يقوم به الجةانيخ و ةو سةوء تقة ير يرجةل علةه جهةنخ وعة م اتةزامخ وعة م حة ا ولافةاءةخ وسةوء 
 .15ف مم الجانيخ ب أم   ا الأمر الفني ال ن يقوم بهتصر
نالجاني يقوم بسقون عيجابي  و سةقبي  وم  م يتبصةر بالنتيجةة ايةر الم ةروعةخ التةي هة  يةؤ ن 
عليها سقولاهخ نالفاعن يغقطخ  و يجهن ني ظروف واهعة لاام يجه عقيه اسلمام بالعقم الضرورن 
 .25انه   من الاتساه العقم الضرورنلقحيقولة  وم وهوك ضررخ حيث لاام خطأ  ني 
و ة ا مةا نيحظةه نةي التطبيقةات القضةائية المختقفةة حيةث يسةأن الصةي لي الة ن يحضةر مخة رام 
لاستعماله ني عجراء عمقية جراحية بنسبة تزي  عم الح  المسموك بهةا طبيةامخ نيترتةه عقةه  لةن 
 .35وناة المري 
 : عدم الحترا : ثالثا  
ر ما لاام يجه عقيه  م يمتنل عنه ني مثن تقةن الظةروفخ ع   م الن ةاط  و عه ام الجاني عقه  م
اسيجابي الصا ر مم المتهم يتميز بعة م الحة ر وبتة بير العواهةهخ ع ا لاةام لا بة  عقيةه مةم اتخةا  
وسائن وهائيةخ وللام الجاني لا يتخ  الاحتياطات اليزمة بالرام مةم ضةرورتهاخ حتةه لا يلاةوم 
 .45عقه الغيرالفعن محفوف بالمخاطر 
ومم جانه آخر نهم المقياس ال ن يعتبر  الفقةه ضةابطام لتح ية  مةا ع ا لاةام ثمةة عخةين بواجبةات 
الحيطةةة والحةة ر  ةةو الضةةابط الموضةةوعيخ وهوامةةه ال ةخص المعتةةا خ نفةةي المجةةان الطبةةي  ةةو 
 الطبيه المعتا خ  ن الطبيه المتهمخ وللام ينبغي ع م تطبيا الضابط الموضوعي بصورة مطققة
نالواجه مراعاة الظروف التي ص ر نيها التصرف  وم تفرهة بيم ظروف  اخقيةة وخارجيةةخ ,
وبعبارة  خر  يجه مراعاة  م الطبيه المعتا  ه   حاطت به نفةس ظرونةه بالقة ر المناسةه مةم 
الحيطة والح ر ال ن لاام الطبيه المعتا  يقزم بها ني تقن الظروفخ نهم الالتةزام لةم ينسةه عليةه 
 .55ن بقواع  الحيطة والح رخ وعم نزن عنه نسه عليه  لناسخي
مم المقرر عباحة عمن الطبيه  ريطة  م يلاوم ما يجريه مطابقام : "ومم التطبيقات القضائية  نه
للأصةةون العقميةةة المقةةررةخ نةةهم نةةي عتبةةاك الأصةةون  و خالفهةةا حقةةت عقيةةه المسةةئولية الجنائيةةة 
الفعةنخ والنتيجةةخ  و تقصةير خ وعة م تحةرز  نةي   اء والم نية مته توانر الضرر بحسه تعمة   
 .65عمقهخ و يا لاانت  رجة جسامة الخطأ
  ا ويعاهه الم رك الفقسطيني لان مم يتسبه ني وناة  خص نتيجةة حةا ث طةرا بغيةر هصة خ 
ناجم عم ع م احتراز  و مم جراء طيش  و ع م مبالاة بالحبس م ة لا تقن عم ثيثة   هرخ ولا 
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يمخ وبغرامة مق ار ا ثيثمائة وخمسوم  ينارامخ  و ما يعا لها بالعمقة المت اولةخ  و تزي  عقه سنت
 75.بهح    اتيم العقوبتيم
 .ومم خين النص بالتألاي  نهنه يعاهه عقه ع م احتراز الطبيه ني عمقه الطبي بنفس العقوبة
 :عدم مراعاة التشريعات واللوائل والقرارات والأنظمة: رابعا  
بمجر  هيام الجاني بسقون عقه خيف السقون ال ن يسةتقزمه الم ةرك نةي القةوانيمخ  يتحقا  لن
 و القوائتخ  و القراراتخ  و الأنظمة الموضوعية به ف حماية الأرواكخ وتققيةن حة وث الأنعةان 
الخطرة التي ينتج عنها ضرر لقغيرخ ومةم الجة ير بالة لار  م الخطةأ باعتبةار  رلاةم  ساسةي نةي 
عم يةخ لا يفتر بن لا بة  مةم عثباتةه ع ا  م المسةئولية الم نيةة تفتةر  م  نةان الجرائم اير ال
 .85خطأ مفتر طالما  م  خص ماله صفه التابل  و الحارس
وعقةةه  لةةن نةةهم  ةة ا الخطةةأ يلاةةوم بمفةةر  ارتلاةةاه الفاعةةن مخالفةةة لققةةوانيم والأنظمةةة والمةةرا  
 .95لعامةبال رائلخ والقوانيم التي توضل لحفظ النظام والصحة ا
نهتباك القوانيم والأنظمة والقوائت لا تعتبر  نل مسئولية الجاني عةم النتيجةة ايةر الم ةروعة ع ا 
لاام وهوعها نتيجة ع مالةه  و هقةة احتةراز خ نانتفةاء الخطةأ الخةاص لا يحةون  وم ثبةوت وتحقةا 
ا تلافةي وبالتالي نهننا لا نتفا مل مةم يصةف  ة   الصةورة مةم صةورة الخطةأ بأنهة 06الخطأ العام
لوح  ا لقيام الخطأخ بمجر  تحقا ع م مراعاة القوانيم والأنظمةة لا تلافةي وحة  ا لثبةوت الخطةأ 
ني     الحالةخ بينما ع ا توانرت الصورة العامة لااس مانخ وهقة احتراز خ نهم القاضي  و الة ن 
 .16انر الخطأيقرر توانر الخطأخ حيث يتعيم  م يثبت توانر التوهل ووجوبه عقه الفاعن للاي يتو
وبالتةالي نةهم عة م مراعةاة القةوانيم والقةرارات والقةوائت والأنظمةة لا يعة  لاانيةام بمفةر   لتةوانر 
الخطأخ لأم ع م القوانيم والقرارات والقوائت والأنظمة وعم  ملام اعتبار  خطأم مستقيم ب اته نةي 
سةبه الحةا ث بحيةث لا  جرائم القتن الخطأخ علا  م  لن م ةروط بةأم تلاةوم  ة   المخالفةة بة اتها
يتصةةور وهوعهةةا لولا ةةاخ لامةةا  نةةه لةةيس بلاةةاني لأم يةة نل الجةةاني المسةةئولية بةةالالتزام ب هةةة  ةة   
القواعةة خ ع  هةة  تتةةوانر راةةم عتبةةاك  ةة   القواعةة  ب هةةة عناصةةر الخطةةأ الأخةةر  التةةي يحةة   ا 
 26.القانوم
ها لنفي الخطأ عن نفسه وبمعنى آخر فان هناه نوعان من العناية الواجب على الإنسان مراعات
 :وهي
تقرر ا الت ريعات والقوائت والقرارات والأنظمة وعنة ما يتة خن ال ةارك لتنظةيم بعة  .1
مجالات الن اطات اسنسانية لاقوانيم المةرورخ و ةي عنايةة نظريةة مجةر ة محة  ة ونقةام لقمجةر  
 .العا ن للأمور
بسةات التةي تحةيط بلاةن حةا ث عناية واهعية مرنة تتح   لامام ونوعام ونقام لقظروف والمي .2
 .36عقه ح ة ويرجل الفصن نيها عله هاضي الأساسي
لأنه لا يستطيل  حة   م , ومم  نا يملاننا االتألاي  عقي  م صور الخطأ جاءت عقي سبين الحصر
لأم , يراعي  م الم رك يستطيل الاحاطة بلان ما يملام تصور  عةم صةور الخطةأ ايةر العمة ن
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والأ م مم  لن , يجر   مم وظيفته التي تتمثن ني حماية المجتمل  لن يصيه القانوم بالجمو  و
اخرا  طائفة مم الأنعان ت لان  ساسها ومضمونه صور الخطأ مم  ائرة الجريمةة بة عون عة م 
 .النص عقيها 
 م صةور الخطةأ ور ت عقةه سةبين المثةان ولةيس عقةه سةبين الحصةر لأنةه لةو // وير  الباحةث
قه سبين الحصر للاام  لن يقو نا عله عخرا  بع الأنعان مةم سقمنا بأم     الصورة جاءت ع
 ائرة التجريم لاونه لم يتم النص عقيه باسضانة عله  م الم رك لا يستطيل اسحاطة بلان ما يملام 
 تصور  مم صور الخطأ
 "النتيجة" الضرر : الفرع الثاني
يامهخ وتقريةر وهةوك الضةرر يع  الضرر رلانا مم  رلاام المسئولية وثبوته يعتبر  رطام لازمام لق
مسةألة موضةوعية لا رهابةة نيهةا لمحلامةة الةنق خ وللاةم ال ةروط الواجةه توانر ةا نةي الضةرر 
 .مسألة هانونية تخضل لرهابتها
 .46ض  النفلخ وجاء لا لن المعنه النقص ني الأموانخ والأنفس :ويقصد بالضرر لغة  
أنه الأ   ال ن يصيه ال خص ني حا ب –بوجه عام  –عرنة الفقه القانوني  :أما في الصطلاح
مم حقوههخ  و ني مصقحة م روعة لهخ سواء لاام  لن الحا  و تقةن المصةقحة  ات هيمةة ماليةة 
 .56 و لم تلامخ نهو يع  نتيجة طبيعية لع م الوناء بالالتزامخ  و التأخر ني الوناء به
ه  و نفسةه نتيجةة نالنتيجة مم الخطأ الطبي يعني تحقا الضرر الة ن يصةيه المةري نةي جسةم
الخطأ الطبيخ نالضرر الناتج عم   ا الخطأ يع  رلانام  ساسيام ني هيام المسئولية الجنائية لقطبيهخ 
 .66نه ا لم يتحقا الضرر انتفت المسئولية الجنائية وعم لاام مم المتصور هيام المسئولية الم نية
 .وللضرر صورتان فقد يكون ماديا  وقد تكون معنويا  
 :ديالضرر الما
و ةو الة ن يصةيه ال ةخص نةي جسة  خ  و نةي مصةقحة ماليةة لةهخ ومثالةه نةي نطةاا المسةئولية 
الطبيةخ ما يتلاب   المري مم نفقات عيجيةخ  و ع م ه رته عقه مزاولة عمقه ال ن يقتات منهخ 
 .76سواء بصورة مؤهتة  و بصورة  ائمةخ وما يترته عقه  لن مم خسائر مالية له
 :الضرر المعنوي
و لاةن مةا يمةس المضةرور نةي مصةقحة م ةروعة بةه  وم  م يسةبه لةه  لةن خسةارة ماليةةخ نهة 
لااسضرار بسمعتهخ  و  رنهخ  و ما يسبه له مم  لم جسمانيخ و لم نفسةيخ ولا تختقةف  ةروطه 
عةم  ةروط الضةرر المةا نخ علا  نةه حةا  خصةي بحةتخ ولا ينتقةن لقورثةة علا ع ا لاانةت هيمتةه 
 .86الاتفااخ  و لاام ال ائم ه  طاله به  مام القضاءمح  ة بمقتضه القانوم  و 
 
 
 :ويشترط في الضرر أيا  كانت صورته ماديا  أو أدبيا  شرطان وهما
و لن بأم يلاوم ه  وهل بالفعنخ  و  م يلاةوم وهوعةه مؤلاة امخ ومثةان :  م يلاوم الضرر محققام  -1
عثةر جراحةة لةهخ نعيم وناة المري خ  و عصابته بعا ة  و ت و    الضرر ال ن وهل 
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عصةةابة المةةري بعا ةةة لافقةة  البصةةر بهحةة     ومثان الضرر المستقبن المؤلا  الوهوكخ 
 .96عينيه
 م يلاوم الضرر مبا رامخ  ن يلاةوم ناتجةام مبا ةرة عةم خطةأ طبةيخ ومةم ثةم لا يلاةوم  نةان  -2
لهةا  محن لمساءلة الطبيه علا عم نتةائج ت خقةه التةي   ت علةه تفةاهم حالةة المةري خ ولة لن مةثيم 
 . 07 خص مم  اء ني عينه بع   م نق ت العيم اسبصار مسئولية عقه طبيه ُلاقَِّف بعي  
 م يتسبه الضرر الطبي بهصابة مصقحة م روعة  و حا ملاتسه لقمري خ  ن  م يقل  ة ا -3
مصقحة م روعة لقمري خ  و حا مم حقوهه الملاتسبة هانونامخ وللانه لا يرتقةي  الضرر عقه 
ومثةان  لةن خطةأ الطبيةه الة ن . بت مل ضرورة ع م مخالفته لقنظام العام والآ اهعله الحا الثا
 .17يقل عقه جسم اسنسام ويؤ ن عله وناة المري 
 علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة: الفرع الثالث
حته يسأن الطبيه عم الخطأ الطبيخ ينبغةي تةوانر عيهةة السةببية بةيم خطةأ الطبيةه والضةررخ 
ية  ي الرابطة التي تربط ما بيم الفعن والنتيجةخ والتي مم  أنها عثبةات  م ارتلاةاه نعيهة السبب
الفعن  و الة ن     علةه حة وث النتيجةةخ وعقيةه ع ا انتفةت عيهةة السةبيبةخ نةهم مسةئولية الفاعةن 
تقتصر عقه ال روك ع ا لاانت الجريمة عم يةخ  ما ع ا لاانةت الجريمةة ايةر عم يةة نةي مسةئولية 
 .27ث  م ال روك اير مقصو  ني   ا النوك مم الجرائمعنهاخ حي
والم لاقة السببية وجه آخر يتعقا با تران  لاثر مةم سةبه نةي عحة اث الضةررخ وبعبةارة  خةر  
مسا مة عوامن  خر  عله جانه خطأ الطبيه ني عح اث النتيجة الضةارةخ ومةا هة  يترتةه عقةه 
 .  لن مم ععفاء   ا الأخير مم المسئولية
 :الفقهاء على نظريتين في هذا الشأن وهما وقد اختلف
 : نظرية تعادل الأسباب: أول  
خ وتقوم     النظرية عقه  ساس  نه "نوم بيرن" ون مم هان ني     النظرية  و الفقيه الألماني 
 –لا يملام نصن العوامةن التةي  سةهمت نةي وهةوك الضةررخ نلاةن سةبه عاصةر عحة اث الضةرر 
بام ني ح وثهخ نه ا ت اخقت ع ة  سباه ني  لنخ اعتبر لان سبه منهةا يعتبر سب –مهما لاام بعي ام 
 ةو سةبه الضةررخ نجميةل العوامةن التةي  سةهمت نةي عحة اث الضةررخ تلاةوم  سةبابام متعا لةة  و 
 .37متلاانئة ني حلام القانومخ لأنه ع ا تخقف  ح  العوامن لم يقل الضرر
 : نظرية السبب المنتج: ثانيا  
خ حيةث تقةوم  ة   النظريةة عقةه  سةاس تقسةيم "نةوم لاةريس"يةه الألمةاني هةان بهة   النظريةة الفق
 سباه منتجةخ و سباه عارضةخ وتعت   بالسبه المنتج : الأسباه التي  ح ثت الضرر عله نوعيم
 وم العار خ والسبه المنتج ال ن تناط به المسئولية  و  لن السبه ال ن يؤ ن عةا ةم وبحسةه 
السبه العةار الة ن لا تنةاط بةه المسةئوليةخ نهةو  لةن السةبه  المألوف عله عح اث الضررخ  ما
 .47اير المألوف ال ن لا يح ث به  الضرر عا ةخ وللانه  ح ثه عرضاخ ول لن لا يعار له ا تمام
 :ويوجد هناه حالت من خلالهما تنتفي المسئولية الجنائية عن الطبيب وهما
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 الضرورة: الحالة الأولى
طبية عما يرتلابه مم  خطاء طبيةة تمتنةل حالةة الضةرورةخ وتطبيقةام لة لن عم المسئولية الجنائية ال
هضي بامتناك مسئولية الصي لي ني حالة اضطرار  عله حقم مري مم  جن عنقا  حياتهخ رام 
ع م الترخيص له بعمقيةة الحقةمخ نيةؤ ن  لةن علةه جرحةه  و وناتةهخ وعم يجةرن الطبيةه عمقيةة 
ضةائهخ متةه لاةام عجةراء  ة   العمقيةة ضةروريا لوهايةة جراحية لقمري  وم  م يحصن عقه ر
المري مم خطر جسةيم يهة   حياتةهخ  و  م يتسةبه الطبيةه نةي ونةاة الجنةيم عنقةا ام لحيةاة الأمخ 
 .57حالة عجرائه لعمقية ولا ة عسرةخ  و  م تتع   هابقة نطاا الترخيص لها بالولا ة نقط
 رضاء المريض: الحالة الثانية
لا يع  الفعن " عقه  نه 1261لسنة ) 21(مم هانوم العقوبات رهم )  (نقرة ) 22(نصت الما ة 
ال ن يجيز  القانوم جريمة العمقيات الجراحية والعمقيات الجراحيةة والعيجةات الطبيةة المنطبقةة 
عقةةه  صةةون الفةةم  ةةرط  م تجةةرن برضةةه العقيةةن  و رضةةا ممثقيةةه ال ةةرعييم  و نةةي حةةالات 
 "الضرورة الماسة
للاةن " عقةه  4112لسةنة ) 12(مةم هةانوم الصةحة العامةة رهةم ) 2(الفقةرة ) 12(نصت المةا ة 
مري ني المؤسسة الصحية الحا ني تققي  رك واضت لقعي  المقترك وله الموانقة عقه  لن 
 "العي   و رنضه
 نه يجه الحصون عقه موانقة المري  و مم يمثقه هانونام هبن الت خن مفاده النصوص السابقة 
 .طبي يمس   ا المري  بأن عمن
وبت خن الطبيه العيجي  و الجراحي والتي ه  تصن خطورته عله الونا  ونسبه نجاحه ه  تلاوم 
ضئيقة ج ام حته تلاوم م روعة وسنتفاء المسئولية عم الطبيةه ينبغةي رضةاء المةري وهبولةه 
قةه ع م المةري لها خ حيث ا ترط الفقهاء  م يلاوم ت خن الطبيه العيجي  و الجراحي بنةاء ع
 . و وليه ومم ني حلامه
 :لذله يشترط لصحة هذا الرضاء عدة شروط وهي
 :يجب أن يكون رضاء المريض عن إدراه ووعي-1
نةي يعتبةر الطفةن هبةن السةابعة مة رلاام لأنةه يلاةوم عة يم التميةز وتلاةوم جميةل تصةرناته باطقةه خ 
م اسنسام تلاوم ل يه الولايةه ويجه  خ  رضاء الح ث ني اسعتبار ع ا بقغ خمس ع ر سنة خ لأ
عقه نفسه ع ا بقغ خمسة ع ر سنة  جرية طبقام لققواع  الأ قية ني ال ريعة اسسيمية بةن يجةه 
اسعت ا  برضاء الصغير ع ا وصن مرحقة البقوغ حته لو لةم يبقةغ الخامسةة ع ةر سةنة بهعبتةار  
نوم يجه موانقة وليه خ وني حالةة بالغام عاهيم خ وع ا لاام المري اير ها ر عقه التعبير  و مج
 .عختيف الوال يم ني الرضا بهجراء العمقية  و العي  يلاتفي به م الأه
 أن يكون الرضاء حرا  -2
يةر  بعة ال ةراك  م  سةاس لاةوم رضةا المةري حةر يرجةل علةه حةا اسنسةام عقةه جسةمه 
 خ وحريةة وصحته ني يجوز لقطبيةه عسةتعمان حقةه الم ةروك نةي العةي  عقةه حسةاه المةري
الرضا لقمري معنا  حرية القبون العيجي والجراحي  و رنضه  وم ضغط عقيه مم المقربيم 
 و حته الطبيه نفسه خ للام يستثنه مم  لن حةالات اسسةتعجان والضةرورة  و نقة ام الةوعي  و 
ع  وجو  مم يمثن المةري  ةرعام     م تة خن الطبيةه  و الجةراك نةي  ة   الحةالات لمصةقحة 
 . ولقمحانظة عقه حياته المري
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 أن يكون الرضاء مستنيرا  أو متبصرا  -3
ويقص  ب لن  م يلاوم الرضاء صا رام مم المري و و عالم بطبيعةة العمةن الطبةي الة ن سةيتم 
عجرائه  و  م يلاوم متبصرام عالمام بالمخاطر التةي هة  يسةفر عنهةا التة خن الجراحةي خ حيةث يقةل 
 .عقه عاتا الطبيه تبصير المري 
 م الطبيه  و ال ن يستطيل تح ي   رجة الخطورة ومة     ميتهةا لسةيمة الجسةم / يرى الباحث
نق  لا يستطيل ال خص العا ن تق ير     الخطورة وم     مية العمقية لقجسمخ الأمر ال ن نجة  
 .معه  م   ا الأمر مم المسائن الموضوعية التي تخضل لتق ير القاضي
 لمجني عليه في العلاجإهمال ا: الحالة الثالثة
عم اس مان الواهل مم المري ه  يلاوم مألونام وه  يلاةوم جسةيمامخ ونةي ضةوء  لةن سةوف نبةيم 
مسئولية الطبيه الجنائية ني حالة ع مان المري سواء لاام ع مالام مألونام  و جسيمامخ و لن عقه 
 :النحو التالي
نةي تعةاطي العةي  الة ن وصةفه لةه ه  يص ر مم المةري ع مةان مةألوف  :الإهمال المألوف-1
الطبيه نيؤ ن  لن عله مضاعفات لهخ نهن يسأن الطبيه عنه؟ للإجابة عقه  لن   ةه ر ن نةي 
الفقةه علةه القةون بةأم اس مةان العةا ن  و التقصةير المةألوف مةم المةري لا يعة  هاطعةام لرابطةة 
سةن  مةم القةون بةأم اس مةان خ و لةن عقةه 67السببية بيم نعن الطبيه والنتيجة النهائية للإصةابة 
ص ر عم المجني عقيه بحسم نيةخ و م ني عملاام الطبيه توهعه وانتراضهخ حيةث يلاةوم ع مةان 
المري ني العي  مألونةام متةه صة ر عةم مةري مةم بيئتةه يسةو  نيهةا الاعتقةا  بعة م جة و  
ورة عصةابتهخ العي خ  و مم عا اتها الخوف مم التطبيه والح ر مم الأطباءخ  و حان جهقه خط
 .77 و لاام مم العوز بحيث لم يق ر عقه تلااليف العي 
ه  يتعم  المري اس مان ني عةي  نفسةه مرلاةز القةانوني لقطبيةهخ نيمهةن  :الإهمال الجسيم-2
 ني تعاطي العي خ نيؤ ن  لن عله استفحان المر خ نهن يسأن الطبيه عم  لن؟
ري الجسةيم  و ع مالةه بسةوء نيةة يعة  هاطعةام   ةه ر ن نةي الفقةه بةأم القةون بةأم اس مةان المة
لرابطة السببية بيم سقون المري والنتيجة النهائيةخ ومم ثةم تمتنةل المسةئولية الجنائيةة لقطبيةه 
 .  87 ريطة  م تن أ رابطة سببية بيم ع مان المري المقترم بسوء نية والنتيجة النهائية
 المطلب الثاني
 عن الأخطاء الطبيةالركن المعنوي للجرائم الناشئة 
يتخ  الرلام المعنون عا ة عح   صورتيم عما القص  الجنائي وعما الخطأ اير العمة نخ نةهم لانةا 
بصة   خطةأ عمة ن نيفتةر تةوانر عنصةرن العقةمخ واسرا ةخ وانصةرانهما علةه لاانةة عناصةر 
ف نطةاا وعم لانا بص   اير عم ن نهنه يتعيم توانر العقمخ واسرا ةخ وللاةم مةل اخةتي. الجريمة
اتجا  اسرا ة ني الخطأ اير العم ن عنه ني العم خ نه ا لاام مم اليزم انصراف العقم علةه لاانةة 
عناصر الجريمة سيما نيها النتيجة اسجرامية بحيث يثبت  م الجاني ه  توهعهاخ وعنما عقه سبين 
طاعته  ة ا التوهةل خ وعما  نه لم يتوهعهاخ وللام لاام نةي اسةت)الخطأ مل التبصر(استنا  اير لااٍف 
 ).الخطأ  وم تبصر(ووجوه  لن عقيه 
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 ما اسرا ة نهم  ور ا ني الخطأ اير متجه عله الفعن نقطخ ولا صقة لها عقه اسطياخ نالنتيجة 
الجرمية  ور ا محاي خ  و يملام القون بأم  ور ا سقبيخ نالقاع ة العامة  م الجرائم الناتجةة عةم 
 . الأعمان الطبية تقل مم اير عم
وبالتالي لا عقاه عقه الخطأ اير العمة ن نةي حة   اتةهخ بةن يترتةه عقةه  لةن نتيجةة ضةارة  و 
خطةرةخ و لةن يقتضةةي تةوانر صةقة نفسةةية بةيم اسرا ة والنتيجةة الضةةارةخ وتختقةف  ة   الصةةقة 
النفسية ني الجرائم العم ية عنها ني الجرائم اير العم يةةخ ولأم الخطةأ يختقةف عةم العمة خ نفةي 
لعم  يلاوم لان مم العقن والنتيجة عرا يامخ  ما الوضل ني الجرائم اير العم ية نةهم السةقون حالة ا
يلاوم عرا يامخ لخةيف النتيجةة نةي تتجةه عليهةا اسرا ة والعيهةة النفسةية مةا بةيم الجةانيخ والنتيجةة 
 :اسجراميةخ وه  تتخ  عح   صورتيم
جراميةخ ولا تتجه عليها عرا تهخ وللام لاةام نةي ونيها لا يتوهل الجاني النتيجة اس :الصورة الأولى
استطاعة الجانيخ ومم واجبه توهل النتيجة اسجراميةخ و    الصقة النفسية بيم اسرا ة والنتيجةة 
 .اسجراميةخ ويطقا عقيها الخطأ  وم توهل  و الخطأ اير الواعي
الجاني النتيجةة اسجراميةةخ   ي الخطأ مل التوهل  و الخطأ الواعيخ ونيها يتوهل :الصورة الثانية
نقةةم يتخةة  القةة ر اللاةةاني مةةم الحيطةةةخ والحةة رخ وللانةةه  هةة م عقةةه السةةقون اعتمةةا ام عقةةه ه رتةةه 
 . 97ومهاراته مم الحيقولة  وم وهوعها
 :.وهما في الفرعيين الآتيين ,وبذله فان الركن المعنوي يتكون من عنصرين 
 العــــلم: الفرع الأول
ء عقه وجه مطابا لحقيقتهاخ  ن  نةه حصةون صةورة ال ةيء نةي الة  م العمن  و تصور الأ يا
لاما  و ني حالة الواهلخ نهو الصورة اس رالاية لما يجرن ني العالم مم  مور و ح اثخ نالحقائا 
الخارجية  ي بمثابة الأصن والعقم بمثابة الصورة ال  نيةة لقحقيقةة الخارجيةة لامةا  ةي نةي عةالم 
  .08الواهل
المصباك ال ن يضيء الطريا للإرا ة المتجهة نحو تحقيا النتيجةة اسجراميةة التةي نالعقم بمثابة 
 ي ني نهاية المطاف  ة ف الجةانيخ والعقةم باعتبةار   حة  عنصةرن القصة  الجرمةي نقة  يلاةوم 
عقمام يقينامخ  و محتميم  ن م وبام بال نخ ويلاوم العقم يقينةام ع ا لاانةت الفلاةرة المرسةومة نةي   ةم 
ي ةةوبها  ةةنخ ولا يلاةةوم يةة ور نةةي   نةةه ايةةر احتمةةان واحةة خ ع  يلاةةوم عالمةةام بلاانةةة الجةةاني لا 
العناصرخ والوهائل التةي يتلاةوم نيهةا اللايةام المةا ن لقجريمةة عقةه نحةو لا ي خقةه نيةه  ةلاون  و 
 .احتمالات
خ حيث يقل الجاني ني اعتبةار  18وه  يلاوم العقم محتميمخ ويلاوم  لن ع ا لاام العقم م وبام بال ن
جموعة مم العوامنخ يملام  م تت خن نتغيةر مةم الصةورة ال  نيةة المرسةومة مسةبقام نةي   نةهخ م
ويؤ ن ت خقها عله ع م تحقيا النتيجة اسجرامية التي تصور الجاني  نهةا مملانةة الوهةوكخ نةالعقم 
 يقبن الت ر خ والتفاوت مثن اسرا ةخ وحته تقوم المسئولية الجنائيةة نةي حةا المةتهم يقةزم عحاطةة
وينتفةي القصة  ,عقمه بوهائل متعة  ةخ وبالتةالي نةالعقم بهة   الوهةائل  ةرط لتةوانر القصة  الجنةائي 
الجنائي بها و ي الوهائل التي يح   ا النمو   القانوني لقجريمةخ و  م تقن الوهائل التي يجه  م 
 .يحاط بها عقم الجنائي  ي بالسقون والنتيجة ورابطة السببية
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 .322ص
م الجةاني عالمةام بموضةوك الحةا المعتة ن عقيةهخ نةالحا الة ن يعتةرف بةه وبالتالي يجةه  م يلاةو
الم ركخ ويحميه لا ب  له مم موضوك ينصه عقيهخ و ةو المحةن الة ن يتعقةا بةه مضةموم  ة ا  
الحا ال ن يقل عقيه نعن الجةانيخ ويتحقةا نيةه الاعتة اءخ  و النتيجةة اسجراميةةخ و ةو مةا يسةمه 
ائم الأعمان الطبية يتعيم بجس  خ وبحقه ني الحياةخ و م يلاةوم بالمحن الما ن لقجريمةخ وني جر
عالمام بما ية الوسةيقة  و الأ اة المسةتخ مة نةي الاعتة اءخ و م مةم  ةأم  لةن عصةابته بمةر  و 
 .هتقه
 ما ع ا  هة م الطبيةه عقةه ت ةريت جسة  عنسةام حةي نةي ايبوبةةخ معتقة ام  م جسة   نارهتةه الحيةاة 
ممةا يترتةه عقةه  لةن : يست معقمةخ حيث نققه عله ملاةام ايةر صةحيمستعميم ني  لن   وات ل
عصابته بمر خ  و تسبه ني وناتةهخ نةي يسةأن عةم جريمةة عم يةة لانتفةاء العقةم ل يةهخ وبالتةالي 
ح ث اقط جو رن انصه عقه واهعة يتطقه القانوم العقم للاي يع  القص  الجنائي متوانرام ل   
ئولية الجنائية اير العم يةخ ويتضت لنا  م الجهن  و الغقط ع ا الجانيخ وعم لاام  لن لا ينفي المس
 . انصه عقه وصف ني موضوك الحا المعت ن عقيه نهنه  مر ينفي القص  الجنائي
 الإرادة: الفرع الثاني
لققص  الجنائي  ا ثاٍمخ و و اسرا ةخ حيث لا يوج  هص  جنائيخ علا بتةوانر اسرا ة علةه جانةه 
ي ن اط نفسي يص ر عم وعي وع ران لما يحيط بالجةانيخ ويتجةه  ة ا الن ةاط العقمخ واسرا ة  
النفسي عله ع باك ااية معينة  ةي تحقيةا النتيجةة اسجراميةة المعاهةه عقيهةا هانونيةام والمتضةمنة 
مساسام بالحا ال ن لافن القانوم حمايتهخ واتجا  اسرا ة عله تحقيا النتيجة اسجرامية  و الفاصةن 
العم ية والجرائم اير العم يةخ نفي الحالة الأوله يسيطر الجاني سيطرة لاامقة عقه  بيم الجرائم
 .28ما يات الجريمة ني حيم تقن السيطرة ني الثانيةخ وتقتصر عقه السقون
وعقه  لن لا ب  مم توانر اسرا ة لقيام القص  الجنائيخ وعم لاام توانر ا وح  ا لا يستتبل توانر 
وتختقف نلارة اسرا ة ني الجريمة العم ية عنها ني الجريمة اير العم يةةخ  القص  الجنائي  ائمامخ
نفي الجريمة العم ية تتخ  اسرا ة مم النتيجة   نام تسعه عله تحقيقه ويقتضي  لن بالتبعية توانر 
توهل النتيجة اسجرامية وعرا تهاخ وبالتالي نهو اتجا  عرا ة الجاني : عناصر القص  المبا ر و ما
ارتلااه الجريمة مةل العقةم بتةوانر  رلاانهةا القانونيةةخ  مةا نةي الجةرائم ايةر العم يةة نجة   م نحو 
اله ف والغر ال ن اتجهت عليه اسرا ة لم يلام   نام ايةر م ةروكخ  و بمعنةه آخةر  م اسرا ة 
لم تتجه علةه تحقيةا نتيجةة عجراميةة تتمثةن نةي الاعتة اء عقةه حةا يحميةه القةانومخ وعنمةا  را ت 
 .لاام ترتبت عقيه نتيجة اير م روعة لم تتجه عليهاسقو
 نها تعني حرية الاختيار بمعنه ع م وجو  علارا  وهل عقه     اسرا ةخ : وللإرا ة معنيام الأون
والثاني  و تحقيا اله ف المح    و نتيجة معينةخ والمعنه الآخر  و ه رة ال خص عقه ترجمة 
الخةارجيخ و ة ا الفعةن لا بة   م يلاةوم واعيةام ي رلاةه  ما ي ور ب اخقةه علةه نعةن مةا ن نةي الحيةز
 .38الجانيخ ويأتيه عم حرية واختيار
 :ومن خلال ذله يتضل أن للإرادة عدة عناصر وهي
الجانةه النفسةيخ و ةي تقةن العمقيةة ال  نيةة التةي يجريهةا اسنسةام  اخةن   نةهخ : العنصار الأول
 .وينتهي عله اتخا  سقون
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ما نخ و و بمثابة الترجمة لما سبا  م  ار ني   نهخ وتصور  علةه و و جانه  :العنصر الثاني
حرلاة عضوية خارجية  و نعن مةا ن خةارجيخ و ةو الة ن يقارنةه الجةاني ليتوصةن علةه تحقيةا 
رابتةةهخ و ةة   الحرلاةةة العضةةوية هةة  تتخةة  صةةورة نعةةن عيجةةابيخ وهةة  تتخةة  صةةورة نعةةن سةةقبي 
نعةن سةقبي بالامتنةاك عةم عتيةام نعةن  وجةه  بالامتناك عم عتيام نعن عيجةابيخ وهة  تتخة  صةورة
 .القانوم عتيانه
حرية الاختيار التي تعني اختيار الجاني بيم المسقن ال ن يتفا و حلاام القةانومخ  :العنصر الثالث
 و اختيار  الاتجا  لأحلاام القةانومخ ولا يتةأنه  لةن لقجةاني علا ع ا لاانةت عرا تةه بعية ة تمامةام عةم 
ن للإرا ة عناصر ا السابقة تخر  عله حيز الوجةو  الخةارجيخ  و تتحةون بع   م يلاتم 48اسلارا 
لتأخ  ال لان الما نخ وع ا تحولت اسرا ة مم الحالة النفسية السالانة عله ال لان الما ن متمثيم ني 
 .السقون اسجراميخ نهنها بتحولها نتيجة اتجا ات مختقفة لتتخ  عح   صورتيم
ه ما يةات الفعةنخ  و السةقون اسجرامةيخ ولا تتجةه علةه النتيجةة ونيهةا تتجةه علة :الصاورة الأولاى
اسجراميةخ رام  نها لاانت متوهعة لاأثر مترته عقه السقون ال ن  تا  الجانيخ و  ا  و الأصةن 
ني الجرائم اير العم يةخ لأم جو ر الخطأ اير العم ن  ةو عرا ة الجةاني التةي اتجهةت لقسةقون 
اير م روعةخ لم يتوهعها الجاني حان لاونها متوهعةخ وبوسعه  اسجرامي ال ن ترته عقيه نتائج
 . م يتوهعها ويتجنبها
 ي  م اسرا ة تتجه عله الفعنخ والنتيجة اسجراميةة واتجةا  اسرا ة علةه النتيجةة  :الصورة الثانية
اسجرامية  و صورة اسرا ة اسجرامية ني الجةرائم العم يةة  ات النتةائج العم يةة نحسةهخ و ةي 
 .صورة الغالبة لجرائم القتن والضرهال
 ما بالنسبة لقرلام المعنون نةي الجةرائم ايةر العم يةةخ نمةم المعةروف  م الخطةأ تطةور نةي ظةن 
التق م التلانولوجيخ وتزاي  المخترعات لموالابة  لن التق مخ والتطور ني مناحي الحيةاة المختقفةةخ 
مختقفة لاالطهخ والصي لةخ والهن سةخ وما وانعلاس  ثر   ا التطورخ والتق م العقمي عقه المهم ال
صاحه  لن مم اسةتخ ام الآلاتخ والأ وات الح يثةةخ لاةن  لةن     علةه اعتبةار بعة الأن ةطة 
المختقفة لبع الالتزامات  ن ةطة م ةروعةخ عقةه الةرام ممةا ترتبةه مةم  ضةرار تمةس حقةام  و 
م الخطةأ الة ن هة  يترتةه عقيةه مصقحة يحميها القانومخ ولأم السةماك نيهةا بهة ا القة ر اليسةير مة
ضرر تق م المجتملخ لاالتجةاره الطبيةةخ وزرك ونقةن الأعضةاءخ وعمقيةات التجميةن مةم  واسةط 
مختقفةةة عقةةه الةةرام مةةم  نهةةا هةة  تمثةةن مساسةةام بجسةة  اسنسةةام عقةةه نحةةو هةة  يقحةةا بهةةا بعةة 
ط  لا تمثةن الأضرارخ علا  م تقن العمقيات والأن طة محلاومة بضوابط معينةخ ومم  ة   الضةواب
خطأ جسيمام وبصفة عامة نهم الضرر ال ن ه  يقل مم ال خص العةا ن يلاةوم  ا هيمةة بالمقارنةة 
بالخطةأ الة ن يرتلاةه مةم  صةحاه المهةمخ لة لن هة  بةات مسةتقرام عقةه هة ر مةم  ة   الأضةرار 
لاضريبة له ا الن اط التلانولوجيخ ويحلام ع م اسضرار بالآخريم مجموعة مم القواع خ بعضها 
 .اع  عامة والأخر  هواع  خاصةهو
 المبحث الرابع 
 :واقع الأخطاء الطبية في دولة فلسطين
لاما  لارت سابقام نهم الأخطاء الطبية ه  تقل خين الحياة اليومية مم هبن الأطباء  ثناء ممارستهم 
منهةا  وه   لارنا بأم     الأخطاء ه  تقل ني عطار العمن ني المست فيات العامة,  عمالهم اليومية
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ونةي  ة ا المطقةه سةوف نسةقط , وه  تقل ني عطار عمن الطبيه ني عيا ته الخاصة,  و الخاصة
 .الضوء عقه الواهل الطبي ني نقسطيم وخصوصام نيما يتعقا بموضوك الأخطاء الطبية
 :الجهات المكلفة بمتابعة قضايا الخطأ الطبي: المطلب الأول
م ولاة لن  4112لسةنة ) 12(العامة الفقسطيني رهم  وني   ا الص   نهننا نج   م هانوم  الصحة
وهةة  نةةص وبصةةورة واضةةحة بةةأم تتةةوله وزارة , م 3112لسةةنة ) 5(المرسةةوم الرئاسةةي رهةةم 
ومة   عرسةان التقةارير الةوار ة مةم المست ةفيات ) القضايا(الصحة مسئولية  متابعة     الأمور 
م طريةا القةانوم  و عةم طريةا بمختقف  طيانهاخ ومتابعة الوضل الصحي لقمواطنيمخ سةواء عة
 .القجنة الصحية العقيا
لاما ونج   يضام  م هانوم الأطباء الأر ني المطبا نةي الضةفة الغربيةة هة  مةنت النقابةة الحةا نةي 
ت لاين مجقس تأ يبي بحا الأطباء المخالفيمخ و عطه  ة ا المجقةس الصةيحية لاتخةا  العقوبةات 
قوبة المفروضة مم العقوبةات المنصةوص عقيهةا بةيم بحا الأطباء المخالفيم ب رط  م تلاوم الع
ثنايةا  ة ا القةانومخ وبالتةالي نجة   م مةوا   ة ا القةانوم هة  حرصةت عقةه القيةام بالمهةام الصةحية 
بال لان الأمثن لقسلاامخ لا لن نهم النيابة العامة تعتبر الحارس عقةه المصةالت والمصةقحة العامةة 
وعقةه  خصةهخ والتةةي مةم ضةمنهاخ الأخطةةاء  مةم  ن انتهالاةات مملاةةم  م تقةل عقةه المةةواطمخ
 .الطبية
وبناءم عقه  لن نهننا سوف نتناون الجهات الملاقفةة بمتابعةة هضةايا الخطةأ الطبةي و ور لاةن جهةة 
مم     الجهات ني متابعة عمقها ونا القانومخ وم   التزام     الجهةات بمتابعةة هضةايا الخطةأ 
طقةهخ ومةم ثةم سةوف نعطةي  مثقةة عقةه واهةل الطبةيخ و لةن لاقةه نةي الفةرك الأون مةم  ة ا الم
 .الأخطاء الطبية ني نقسطيم
 : و ارة الصحة الفلسطينية -1
م و لن نةي عطةار بعة نصوصةه 4112لسنة ) 12(نص هانوم الصحة العامة الفقسطيني رهم 
وخاصة ني المةا ة الثانيةة منةه عقةه  م تتةوله وزارة الصةحة اس ةراف والمتابعةة عقةه الوضةل 
ام مم خين  راسة البيانات والمؤ رات الخاصة واير ا مم  مور تتعقةا بقضةايا الصحي لقسلا
صحيةخ وله ا نهننا نج   م وزارة الصحة الفقسطينية يقل عقه عاتقها متابعة هضايا الخطأ الطبي 
لارتباطها الوثيا بقضايا المواطنيم والمرضه ال يم  م ضحايا حالات الأخطاء الطبيةخ وبالتالي 
لة عم مثن     الأنعان والأخطاء التي يرتلابها الأطباء  ثنةاء هيةامهم بعمقهةم  ة ا مةم تلاوم مسئو
ناحيةخ ومم ناحية  خر  نج  واستنا ام عله مسئولية التابل عم  عمان المتبوك  م وزارة الصةحة 
تسأن عم المست فيات العامةة والخاصةة ب ةلان  ساسةيخ وعقيةه تقةزم ع ارة المست ةفيات الخاصةة 
را  تقارير عم حالة الوضل الصحي لقمري عله وزارة الصحة الفقسطينيةخ والتةي بضرورة عي
 .ت لان ب ور ا البوتقة التي تستوعه الأوضاك الصحية ني الأراضي الفقسطينية ب لان عام
م نهننةا سةوف نيحةظ بةأم 1661لسةنة ) 4(وع ا رجعنا عله نصوص هانوم الخ مة الم نيةة رهةم 
لأطبةةاء الةة يم يعمقةةوم نةةي المست ةةفيات العامةةة وصةةف المةةوظفيم  ةة ا القةةانوم هةة   سةةبغ عقةةه ا
 .58العمومييم
وما يستتبل  لن  يضام واسةتنا ام علةه نفةس القةانوم المة لاور  نةه هة  جعةن لجهةة اس ارة الحةا نةي 
متابعةة  عمةان الموظةف العمةومي الة ن يعمةن لة يهاخ وبالتةالي يلاةوم لةوزارة الصةحة الحةا نةي 
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  ارتلاابه ما يستحا العقاهخ والتةي مةم المملاةم  م يلاةوم  ة ا العمةن معاهبة الطبيه المخطأ عن
 . و خطأ طبي
 : النيابة العامة -2
م عقةه النيابةة العامةة واجةه 1112لسةنة ) 3(يفةر هةانوم  صةون المحالامةات الجزائيةة رهةم 
متابعة الجرائم والتحقيا نيهاخ ومتابعة  ن ونيةات تحة ث نةي ظةروف اامضةة ُتحتمةن  م تلاةوم 
 .اة ه  ح ثت عم هص خ  و نتيجة ع مان يحاسه عقيه القانومالون
 : نقابة الأطباء الفلسطينية -3
م النان  ني الضفة الغربيةخ باسضانة 4561لسنة ) 41(يفر هانوم نقابة الأطباء الأر ني رهم 
مخ والمطبةا مةم هبةن نقابةة الأطبةاء 2961لسةنة ) 31(علةه هةانوم نقابةة الأطبةاء الأر نةي رهةم 
ه التقي  بآ اه المهنة وتقالي  اخ ويفر عقه مجقس النقابة واجةه المحانظةة عقةه الأسةس واج
 . التي تقوم عقيها النقابة ومهنة الطهخ ويجه عقيها  م تراهه السقون المهني للأطباء
لاما  م النقابةة مقزمةة باتخةا  عجةراءات تأ يبيةة بحةا الأطبةاء الة يم يخرجةوم عةم هواعة  الطةه 
 .وآ ابه
لزمت القوانيم الم لاورة الأطباء بالانتساه عله النقابة هبن مزاولة المهنةخ و لن ونا هانوم وه   
 .68نقابة الأطباء الأر ني
م مةل مراعةاة هةانوم نقابةة 4112لسةنة ) 12(لاما ونةص هةانوم الصةحة العامةة الفقسةطيني رهةم 
ة لأن  ةخص آخةر الأطباء والصيا لة  ـطباء الأسنام  و  ن ت ريل آخر لا يجوز عص ار رخص
يتعاط الأعمان المبينة ني القانوم علا بعة  تةوانر ال ةروط التةي يحة   ا النظةام نيمةا بعة خ و نةان 
يملام  م تلاوم الم لاقة ني تح ي  ع ا ما لاام  نان نظام ه  ص ر لتح ي  تقن ال روط  م لاخ عقه 
ت  نةان  سةباه  نه يجوز لقةوزير  م يصة ر الرخصةة  وم الحاجةة علةه مجقةس الأطبةاء ع ا لاانة
 .ت نعه عله  لن
مخ النانةة  نةةي هطةةاك اةزةخ نقةة   لةزم الأطبةةاء 9461لسةةنة ) 15( مةةا هةةانوم  طبةةاء الصةةحة رهةةم 
 .78الحصون عقه عجازة ممارسة المهنة هبن الممارسة الفعقية لها
بة ومم  نا نيحظ  نه يختص المجقس التأ يبي ونقام لققوانيم السابقة ال لار ني نقابة الأطباء لمعاه
الأطباء نةي حالةة عخيلهةم بواجبةاتهم المسةقلاية  و ارتلاةابهم نعةيم يحةط مةم لارامةة المهنةة  و نيةه 
ع مانخ ولا يحون تق يم ال لاو  لقنقابة مم تق يمها لققضاء ع ا لاام الفعن الم لاو منه ُيع  ُجُرمةامخ 
اك الخةاصخ  مةا ويقتصر  ور نقابة الأطباء عقه متابعة ال لااون التي تر  ض  الأطباء ني القط
 .88ع ا لاام الطبيه يعمن ني القطاك العام نيتم معالجة الموضوك مم هبن وزارة الصحة
 )المراك  الحقوقية(مؤسسات المجتمع المدني  -4
 :أمثلة على أخطاء طبية واقعية: الفرع الثاني
 ةة ا البنةة  خصةةص لةة لار بعةة الأخطةةاء الواهعةةة والناجمةةة عةةم الممارسةةات الطبيةةةخ حةة ثت 
 فيات خاصة  و عامة بفقسطيمخ     الحالات  ي جزء يسير ج ام مم حالات الخطأ الطبي بمست
اللاثيرة التي نسمل عنها باستمرار مم هبن المواطنيم الفقسطينييم ومم ضمم     الحةالات التةي 
                                                           
كنل طبينب رخنا لنه منن وزارة الصنحة "م علنى 2192لسننة ) 22(منن قنانون نقابنة الأطبناء الأردنني رقنم ) 1(تننا المنادة رقنم  - 68
 "ي عضوية النقابة قبل مزاولة عمله وإلا ُعدت عضويته غير مشروعةلمزاولة الطب في المملكة أن يطلب قبوله ف
يحظر على أي شخا أن يمارس الطب أو "م، والمطبق في قطاع غزة على 1292لسنة ) 71(من قانون أطباء الصحة رقم ) 3(تنا المادة  - 78
 ".بذلكيتظاهر مباشرة أو ضمنا أنه يمارس الطب أو أنه مستعد لذلك، إلا إذا كان مصرح له 
، شباط، )12(تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، الإهمال الطبي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة تقارير خاصة  - 88
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هاي حالاة والادي رحماة ي علياه وماا عانااه نتيجاة ماا  نعتني  م  هوم بهة ا البحةث المتواضةل 
خ و يضام بع الحالات التي تم إلى وفاته ن عدة أخطاء طبية أثناء علاجه مما أدىتعرض له م
 .رص  اخ و ي ليست عقه سبين الحصر وعنما عقه سبين المثان
 : ومن هذه الأمثلة
 ) :استسقاء دمائي(والدي توفي بسبب -1
لأحمةر وهةام توجه وال ن عله العي  عن ما  عر بوجو   لم  ة ي  نةي ه مةه علةه جمعيةة الهةين ا
ووصف له  واء يزي  مم سيولة الة م نةي الجسةم بةالرام مةم  م والة ن ) ك.م(بمعالجته ال لاتور 
يعاني مم مر الضغط مما     عله ح وث نزيف ني الم، نتيجة خطأ  ة ا الطبيةه ولةم يسةقم 
ه الأمر عله   ا الح  نقط بن و لاثر عن ما لاحظ عقه وال ن عة م الترلايةز والنسةيام همنةا بعرضة
لت خيص حالتةه نقةان  نةه يعةاني مةم حة وث نزيةف خةار  ا ةاء المة، و م ) ك. (عقه ال لاتور 
عمقيته بسيطه وبالفعن تم الحجز له سجراء العمقية وعن  اسنتهاء مم العمقية هام ال لاتور به خاله 
فاك عله ارنته الخاصة وليس العناية المرلازة ونتيجة   ا الخطأ ت  ورت حالته مما     عله عرت
الضغط بصورة  ائقة وتوهف عم النفس وعن  عخبار  بما ح ث هان يجه ع خاله العناية المرلازة 
لم يراعي الأمانة العقميةة والأصةون الفنيةة نةي عمقةه وبةاك ضةمير  وهةان  م ) ك. (للام ال لاتور 
وعنة ما لاحظنةا  م حالةة  بةي سةيئة ولةم يظهةر  ن تحسةم لامةا يقةون % 11حالته تتحسم بنسبة 
فوجادنا المفاجاأة باأن الادكتور قاام با خترا   TCتور نقمنةا بمراجعةة  لاتةور الأ ةعة حةون الة لا
الغشاء الداخلي للمخ وترتب على ذله إستسقاء دماائي نتيجاة هاذا الخطاأ بالإضاافة إلاى إ احاة 
و خبرنةا الة لاتور رئةيس هسةم العنايةة المرلاةزة نةي مست ةفه القة س  م  المخ عن مكانه الطبيعاي
ووضةعه سةيء لقغايةة وعنة  مواجهةه الة لاتور بة ء ) مةوت سةريرن(نةي ايبوبةه وال ن هة   خةن 
يوم نةي العنايةة  12بالتهره لاأنه لم يفعن  يء وهان يجه تحويقه عله مست فه الونا بع  هضاء 
المرلازة وبالفعن تم تحويقه عله مست فه الونا وبقه نيها م ة  سبوعيم حته لقه حتفه وتوني لان 
 . بيه تققه العقم للام لم يراعي الأمانة العقمية لن لاام بسبه خطأ مم ط
 مواطنة توفيت بسبب حشوات القطن الماصة للدماء في جسدها أثناء عملية ولده -2
رواية ج ي ة ب  ت عن ما  خقت نعمة الم فه نخرجت عقه الاةف الة عاء ثةم  و عةت القبةر  ربةل 
تةه يتوهةف نزيةف عمر ةا والة ن ربيعةا ح 12و ربعوم وح ة  ماء لم تلافي ال ابة نعمةة الجمقةة 
ني م فه ال فاء بم ينة اةزة و ةي انتلااسةة طبيةة  خةر  نةي " طبيعية" صابها بع  عمقية ولا ة 
سجن الأخطاء التي تنخر بم اني هطاك ازة رام محاولة تفا يها ه ر المستطاك من  ب اية ابرين 
ة الة ماء نةي جسة  اخ حته  واخر  لاانت هاضية نعمةة بةيم  نةوا  الأطبةاء وح ةوات القطةم ماصة
عمقيات جراحية  5ال ن  مسه متخما ني آخر  يامه هبن ام تفي روحها اله ص ر السماء اثر 
 وم الحاجة ل لن و و ما  لا   الطبيةه الاسةرائيقي لعائقتهةا ) رحمها(نا قة نا ين عم استئصان 
حلاةومي بتةن  حيث تم تحوليها لقعي   اخن  راضي الخط الأخضر بهسرائين وتح ي ا نةي م ةفه
 بيهخ ولاانت ني حالة موت سريرن هبن نققها سسرائين بي  ام الأطباء ني ازة اخفوا  لن تتابل 
 .وال تها
و ي التي تتبل عمقية الولا ة لتطهير المنجبةةخ ثةم ) الخيصة(ام  ساس الضرر البالغ  و عمقية 
بة و انهةا  صةيبت بنزيةف تطور الأمر اله ساحة سجان  امية بيم ارف العمقيةات وابنتهةا التةي ي
 اخقي ني اح  ال راييم ال اخقية حيث نققت نعمة لوال تها و ةي تفةارا حياتهةا  نهةا  صةابها بةألم 
و ةعرت ام  ةيء هطةل و صةبحت ا ةعر بة فء  ح ةائي و ةو مةا ) الخيصةة(بالغ لقغايةة  ثنةاء 
نعمةة صةامتا يعني ونا هواميس الجراحة ام نزيفا  اخقيا حا   صاه  ح اء جسة  ا انتقةن جسة  
يوما تلاابة  المةوت نةي اةزة سسةرائين حينمةا وصةقت هةان والة  ا الة ن  11بار ا مل وال  ا بع  
رانقها بع  معاناة الحصون عقه التغطية المالية لقتحويقة والتي لم تخر  علا بع  ام  ةرك   ةالي 
لقة   " االضحية بالعيهات والاتصالات لملاته الرئيس و ي التي سةان ت  لةن و ةو يتةأبط اضةب
ماتت و ي ني  و  عمر ا  يضيف وال  ا بع  نحوص  ولية هان البرونسور الاسةرائيقي رونةي 
 ن ( مضةيفا  لق  وصقت متأخر لقغاية ابنتةن تمةوت ببطةأ" لوال  ا ال ن عمن سابقا ني اسرائين
 ن  نت متألا   نها ها مة مم مست فه؟ ابنتن لم تلام ني م فه بن تعرضت ) الطبيه الاسرائيقي
لمجةةزرة  اخةةن  ح ةةاء اخ ولةةم يصةة ا والةة  ا  لةةن علا بعةة  ام  ةةا   الع يةة  مةةم القطةةم الطبةةي 
 ."ومسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتقزمات الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروك  خرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  اخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن جسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا
ثم عا  وال  ا و و يجر خقفه حسرة لم تسلاته  موك ولا تص   هقوه بجثة ابنته حيث  ننت  وم 
 .و حلاام طان انتظار ا  ن رؤية لقحقيقةخ وللام الحقيقة ما زالت طقيقة تنتظر لجام
 :الطبيب ُمِصر على الجراحة وصورة الأشعة تقول عكس ذله-3
 ثناء هطفهةا الزيتةوم عةم عحة   الأ ةجارخ وتوجهةت علةه مختبةر   ةعة ) ف.م(سقطت المواطنة 
لتصوير ساههاخ طقه منها نني المختبر التوجه عله عح   الأطباء المختصيم بالعظام ال ن يعمن 
عنها تحتا  علةه عمقيةة نوريةة لةزرك : "مجر   م  ا     ا الطبيه الصور هانخ وب)م(بمست فه 
جهازخ و لن سصابتها بألاثر مم لاسر ني الحو خ وح   لها موع ام لقعمقيةةخ للاةم زوجهةا هةرر 
عة م عجةراء العمقيةة لعة م تةونر المةانخ ولأم الوضةل الصةحي لزوجتةه لةم يسةمتخ نةي حةيم لاةام 
وبعةة  رنضةةها ومغةةا رة المست ةةفه عقةةه مسةةئوليتها الخاصةةةخ الطبيةةه مصةةممام عقةةه عجرائهةةاخ 
توجهت عله مرلازام آخر لتصوير الأ عةخ حيث تبةيم  نهةا لا تعةاني مةم لاسةر نةي الحةو خ ولا 
تحتا  عله  ن عمقيةخ ولو  جرتهةا لربمةا  صةيبت بال ةقنخ  و  ضةرار لا يحمة  عقبا ةاخ ونةا مةا 




 : رارة لم يغل جرح عملية استئصال م-4
برام ه سزالة حصةوة نةي المةرارةخ للاةم مةا جةر   م ) ك. ــ(مست فه ) م.ك( خقت المواطنة 
وعنة ما لاةام زو  المريضةة . يومةام  21تعاني مم  لم   ي  ج ام طيقة ) ك(المرارة  زيقت وبقيت 
له مست فه ونققت المريضة ع. يسأن الطبيه ال ن  جر  العمقية يجيبه بأم حان زوجته سيتحسم
و نا نج   م المؤ ةرات عقةه خطةأ . المطقل بالق س ليج  الأطباء  نان  م جرك العمقية لم ُيغقا
عنهاء عمن الطبيه ني المست فه عقةه الحا ثةة بأيةام لينتقةن بعة  ا لقعمةن : الطبيه ع ي ةخ   مها
يضةة نةي مست ةفه حلاةوميخ باسضةانة علةه وجةو  الطبيةه نةي المست ةفه الة ن نققةت عليةه المر
ومتابعة حالتها  وم  م يطاله منه  لنخ وطرك الطبيه عقةه زو  المريضةة اسةتع ا   بة نل مةا 
عقةه نفقتةهخ علةه جانةه  م طبيبةام ) ك. ـةـ(يترتةه عقةه ملاةوث زوجتةه وعيجهةا نةي مست ةفه 
م ارلاام له ني عيا ة طبية خاصة ه  ترلاهخ و لا  ل ون المريضة  م زميقةه هة   خطةأ نةي عيجةه 
 . 98لها
 :انت من صداع وماتت في المستشفى بسبب سوء التشخيصع-5
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بسبه ص اك ليس بال  ي خ ) ك. ــ(سنة مست فه  12البالغة مم العمر ) ك.س( خقت المواطنة 
ن خقت ني نوك عميا ) mapezaid(بحيث  عطا ا طبيه الطوارئ حقنة تخ ير و واءم مسلانام 
 وخام   ي   وم  م يعقن الطبيه مثةن  ة   لم ة  ربل ساعاتخ وبع  ا نققت عله البيت ني حالة 
  ة الألمخ ننققت علةه ) س(ني البيت لم تتحمن . الحالة سو  بأنها مجر  ص اكخ وسيختفي هريبام 
نتونيةت بعة  سةاعة مةم وصةولهاخ ونةي يةوم عية  ا خةين  ة   السةاعة   خقةت ) ز.ش(مست فه 
 .الفقي ة لغرنة الأ عة  وم  م يسمت لزوجها  و  مها بالبقاء
وجاء ني التقرير الطبي القضائي الصا ر عم معهة  الطةه ال ةرعي  م سةبه الونةاة  ةو  بةوط 
حا  ني التنفس والققه ناتج عم مضةاعفات استسةقاء الة ماغ ناتجةة عةم عاةيا مجةر  السةوائن 
 .ال ولاية العصبية الرئيسية
   م ععطاء الأ وية نعتق: "و نان بنو  ني التقرير تضعف السبه ال ن     عله الوناةخ تتمثن ني
لمعالجة الأمرا الم لاورة لقمتونيةة  وم وجةو  ت ةخيص صةحيت لهةا  و ) mapezaid(مثن 
لأسبابها  ةو عجةراءات التعامةن مةل الأعةرا خ ولاةام يسةت عي الأمةر عجةراء نحوصةات لتفسةير 
 . الأعرا الم لاورة
ه  لاةرت لةه  نةه لةو تةم لاما  م زو  الفقي ة ي لار  م طبيبة نةي المست ةفه الة ن نققةت عليةه زوجتة
الت خيص ب لان صحيتخ لاام باسملاام عجةراء عمقيةة جراحيةة هة  تنقة  نقي تةهخ لامةا يحمف ةن زو  
 .السبه لتقصير  بالا تمام ومعرنة حقيقة ما يعترن نقي ته) ك. ــ(الفقي ة الطبيه ني مست فه 
 
 الخاتمة
اك اسلمام بلان جوانبه و لن نيما تم بحم  ه لاتابة   ا البحثخ ال ن حاولت نيه عقه ه ر المستط
يخص المسئولية الجنائية عم الأخطاء الطبيةخ نق  همةت بالحة يث  ولام عةم ما يةة الخطةأ الطبةي 
و لار بع  نواعه , وتعريف الخطأ الطبي ب لان خاص, التي تضمنت تعريف الخطأ ب لان عام
 .ومعايير 
الح يث عم  رلاام المسؤولية الجنائية  وبع   لن انتققت لق ا الثاني مم   ا البحث وال ن تضمم
 .مم خين رلانيها الما ن والمعنون
و لةن مةم خةين   لاةر , وه  همت ني   ا البحث بالتطرا عله واهل الأخطاء الطبية نةي نقسةطيم
الجهات الملاقفة بمتابعة القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية وطرك بع الأمثقةة مةم واهعنةا الة ن 
ني آمن مم ه سبحانه وتعاله  م يلاوم ه  ونقني ني ما ه مته مةم طةرك وعن, نعي ه ني نقسطيم
 .و م يلاوم ني ميزام حسناتي عم  اء ه
 :النتائج
تطور الأساليه الطبية والوسائن المستخ مة لعةي  الأمةرا خ  لةن  نةه ع ا لاةام اسنسةام يميةن -
هخ نمةم بةاه  ولةه  م يهةتم بطبعه عله الابتلاار ومعرنة ما ااه عقيةه نةي اللاةوم الة ن يعةيش نية
بتطور عقومه والابتلاةار نيهةا لمعالجةة مةا ظهةر مةم الأمةرا التةي هة  يةؤ ن بعضةها علةه ننةاء 
 .الب رية
جسم اسنسام بلاامن  عضائه محن الحماية الجنائية و م  ن نعن يمس بحا اسنسةام نةي سةيمة -
سباه معينة تخةر   ة ا الفعةن جسمه ي لان جريمة يعاهه عقيها هانوم العقوبات علا ع ا توانرت  
 .مم  ائرة التجريم عله  ائرة اسباحة
الأعمان الطبية رام  نها تنطون ني لاثير مم الأحيام عقه المساس بسيمة الجسم علا  نهةا مةم -
الأعمان المباحة استنا ا عله القانوم ال ن يرخص للأطباء مبا ةرة تقةن الأعمةان الطبيةة ب ةروط 
 .ر مم الأعمان عي  المري خاصةخ ني بيام يلاوم الغ
ع م جواز المساس بالجسةم الب ةرن  و الجثةة علا بمقتضةه موانقةة ال ةخص النابعةة مةم رضةا  -
الحر والمستنيرخ نهنه لا يجوز الخرو  عم  ة ا الأصةن نةي حالةة سةقوط ال ةخص وعة م عب ائةه 
والعقمةي ومهمةا   ثناء حياته ورابته ني استخ ام لايانه الما ن ضةمم  ن مةم الممارسةات الطبيةة
 .لاانت ااية تقن الممارساتخ نالسلاوت ع ا هرينة عقه ع م الموانقة لأنها توانا الأصن
عم الأعمان الطبية الفنية الح يثةة لا تخةر  عةم نطةاا العمةن الطبةي عقةه الةرام مةم اعتما  ةا -






اص بموضوك المسئولية الطبية و لن بهنرا  ت ةريل نوصي بضرورة  م يلاوم  نان ا تمام خ -
خاص يه ف عله تونير الحماية اليزمة للأطباء ني معالجتهم لمرضا م وني الوهت نفسه حماية 
المرضةةه ممةةا هةة  يصةة ر مةةم الأطبةةاء مةةم  خطةةاء  ثنةةاء مةةزاولتهم لمهنةةتهم والواهةةل  م  ةةاتيم 
 .المصقحتيم لا تعار بينهما
اصةةة ضةةمم الجهةةاز القضةةائي تعمةةن عقةةه الفصةةن نةةي المسةةائن ضةةرورة ت ةةلاين محةةالام خ -
والمنازعات الخاصة بالأعمان الطبيةة وتةنظم ونةا مةا يناسةه  يلاةن القضةاء نةي نقسةطيم و لةن 
بغر سرعة البةت نةي تقةن المنازعةات نظةرام لخصوصةية تقةن القضةايا وطبيعتهةا مةم الناحيةة 
 .ي لان مم عقمي الطه والقانومالعقمية والفنية ننر  بأنه يجه  م يلاوم ها متخصص ن
تأيي  الاهتراحات الساعية ني تأسيس جمعية الطه والقانوم بحيث تجمل ني عضويتها العامقيم  -
بالمهنتيم يلاوم مم مهامها عجراء البحةوث وال راسةات العقميةة الطبيةة والقانونيةة وعقة  النة وات 
 .وما يق م لها مم حقونحون المسائن المتعققة بالقانوم الطبي وما يثير  مم م الان 
نوصي بأم تلاوم الأعمان الطبية التي يقوم بهةا الطبيةه واجبةا ولةيس حقةا لامةا يقةرر  القةانوم  -
 .و لن لحماية المصالت العامة ني المجتمل
نوصةةي بةةأم يلاةةوم  نةةان متابعةةة لقطبيةةه والتزامةةه بموالابةةة التطةةورات العقميةةة والمسةةتج ات  -
 .ني مهنة الطه العصرية ني ننوم و ساليه العي 
  
 :قائمة المراجع
 .القوانين: أول  
 .م4112لسنة ) 12(هانوم الصحة العامة الفقسطيني رهم  -1
 .مخ المطبا ني الضفة الغربية4561لسنة ) 41(هانوم نقابة الأطباء الأر ني رهم  -2
 .م2961لسنة ) 31(هانوم نقابة الأطباء الأر ني رهم  -3
 . م9461لسنة ) 15(هانوم  طباء الصحة رهم  -4
 . م1661لسنة ) 4(هانوم الخ مة الم نية رهم  -5
 .م2112لسنة ) 3(هانوم  صون المحالامات الجزائية رهم  -6
 1261لسنة ) 21(هانوم العقوبات رهم  -7
 .م ب أم المسئولية الطبية1112لسنة ) 2(القانوم الاتحا ن اسماراتي رهم  -8
 :الكتب والمؤلفات: ثانيا  
لجنائية عم الأعمةان الطبيةةخ  ار الثقانةة لقن ةر والتوزيةلخ صفوام محم    يفاتخ المسئولية ا -1
 .م1112الطبعة الأولهخ جامعة القا رةخ مصرخ سنة 
عةي  راامةةخ سةارن  بةو سةنينةخ نةا ن عيونةةخ واهةل الأخطةاء الطبيةة نةي منةاطا السةقطة  -2
 م4112الوطنية الفقسطينيةخ مؤسسة هيا ات نقسطيمخ سنة 
لجنائيةةةة لقطبيةةةهخ  ار الفلاةةةر الجةةةامعي لقن ةةةر والتوزيةةةلخ محمةةةو  القةةةبيونخ المسةةةئولية ا -3
 .م1112اسسلان ريةخ مصرخ سنة 
عب  الصبور عب  القون عقي المصرنخ جرائم الأطباءخ  ار العقةوم لقن ةر والتوزيةلخ الطبعةة  -4
 م1112الأولهخ مصرخ سنة 
لأولةهخ  ريف الطباخخ جرائم الخطأ الطبةي والتعةوي عنهةاخ  ار الفلاةر الجةامعيخ الطبعةة ا -5
 .م5112اسسلان ريةخ مصرخ سنة 
محمة  ال ةقشخ  خطةاء الأطبةاء بةيم الفقةه والقةانومخ مجقةة جامعةة القة س المفتوحةة للأبحةاث  -6
 .م9112وال راساتخ الع   التاسلخ سنة 
 سع  عبي  الجميقيخ الخطأ ني المسئولية الطبية الم نيةخ  ار الثقانةة لقن ةر والتوزيةلخ الطبعةة  -7
 .م1112غ ا خ العرااخ سنة الثانيةخ جامعة ب
 .عب   جمين اصوهخ الخطأ الطبيخ من ورات زيم الحقوهيةخ الطبعة الأولهخ لبنام -8
عب  القا ر جرا ةخ مبةا ئ هةانوم العقوبةات الفقسةطينيخ ملاتبةة آنةاا لقن ةر والتوزيةلخ الطبعةة  -9
 .م1112الأولهخ ازةخ نقسطيمخ سنة 
 نخ الملاته الجامعي الح يث لقطباعةخ  مير نر  يوسفخ خطأ الطبيه العم ن والغير عم -11
 .م1112سنة 
ماجةة  محمةة  لانةةيخ المسةةئولية الجزائيةةة النا ةةئة عةةم الخطةةأ الطبةةيخ  ار الثقانةةة لقن ةةر  -11
 .م6112والتوزيلخ الطبعة الأولهخ عمامخ الأر مخ سنة 
بسةام محتسةةه بةاسخ المسةةئولية الطبيةة الم نيةةة والجزائيةةخ  ار اسيمةةام لقن ةر والتوزيةةلخ  -21
 .م4161لطبعة الأولهخ  م اخ بيروتخ سنة ا
 .م1112مصطفه محم  عب  المحسخ الخطأ الطبي والصي ليخ سنة  -31
محمةةةو  نطانطةةةةخ الأخطةةةاء الطبيةةةة نةةةي نقسةةةطيمخ الطبعةةةة الأولةةةهخ القةةة سخ نقسةةةطيمخ  -41
 .3112سنة
عبةة  الحميةة  ال ةةواربيخ مسةةئولية الاطبةةاء والصةةيا لة والمست ةةفيات الم نيةةة والجنائيةةة  -51
بيةةةخ من ةةأة المعةةارف لقن ةةر والتوزيةةلخ مطبعةةة نةةور اسسةةيمخ اسسةةلان ريةخ مصةةرخ سةةنة والتأ ي
 .م1112
 :الرسائل الجامعية: ثالثا  
عسةاف وائةنخ المسةئولية الم نيةة لقطبيةهخ رسةالة ماجسةتير من ةورةخ جامعةة النجةاك الوطنيةةخ -1
 .م1112نقسطيمخ سنة  نابقسخ 
يةة عةم الأخطةاء الطبيةةخ رسةالة ماجسةتيرخ الجامعةة  حمة  حسةم سةعي  خقيةنخ المسةئولية الجنائ-2
 .م3112اسسيميةخ ازةخ نقسطيمخ سنة  
 :التقارير: رابعا  
تقرير صا ر عم الهيئة المستققة لحقوا المواطمخ اس مان الطبةي نةي منةاطا السةقطة الوطنيةة -1
 .م2112خ  باطخ سنة )21(الفقسطينيةخ سقسقة تقارير خاصة  
خطاء الطبية ني منةاطا السةقطة الوطنيةة الفقسةطينيةخ عةي  راامةةخ سةارن تقرير عم واهل الأ-2
 .سنينةخ نا ن عيونة  بو 
 :المراجع الإلكترونية: خامسا  
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